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Residents upset over enforced parking regulations
B y  Jo n a th a n  B e n ja m in
U p o n  re tu rn in g  to  c a m p u s  th is  s e ­
m e s te r , M S C  re s id e n ts  w e r e  su b je ct 
to  t ic k e tin g  f o r  o v e rn ig h t  p a rk in g  in 
L o t  17, a re g u la tio n  w h ic h  w a s  p re ­
v io u s ly  n o t  e n fo rc e d .
A c c o rd in g  to  a n  A u g u s t  18 m e m o  
f r o m  D r. R a y m o n d  S to v e r , d ire c to r  o f 
re s id e n c e  life, to  M r. W illiam  G riffith , 
v ic e  p re s id e n t f o r  a d m in is tra tio n  a n d  
f in a n c e , re s id e n t s tu d e n ts  sh o u ld  be  
a llo w e d  to  p a rk  in L o t  1 7 a n d  2 0  b e ­
c a u s e  M S C  s tu d e n ts  " p a y  o n e  o f  th e  
h ig h e s t re n ts  in th e  c o u n tr y . It s e e m s  
re a s o n a b le  t h a t  t h e y  b e  g iv e n  c o n ­
v e n ie n t  s a fe r  p a rk in g ."
D u rin g  th e  f ir s t  w e e k  o f  S e p te m b e r, 
D r. S to v e r , Philip C a litre , ch ie f o f  c a m ­
p u s  police, a n d  J e r r y  Q u in n , d ire c to r  o f 
in stitu tio n a l p la n n in g , m e t  to  d e vise  a 
p a rk in g  s y s t e m  t h a t  w o u ld  b e  m o re  
c o n v e n ie n t  f o r  b o th  c o m m u te rs  and 
re s id e n ts .
D r . S to v e r , in a n o th e r  se c tio n  o f  his 
A u g u s t  18 m e m o  n o te s  t h a t  “ it’s less 
s a g e  f o r  th e  re s id e n t s tu d e n ts  w ith
la te  n ig h t jo b s "  a n d  t h a t  th e y  "sh o uld  
b e  a b le  to  p a rk  n e a r th e ir  ‘h o m e s ." ’ H e 
realizes, h o w e v e r , t h a t  c o m m u te r  s tu ­
d e n ts  fe lt  "h a n d ica p p e d " b e ca u se  th e y  
h a d  to  p a rk  in th e  q u a r r y  w h ile  th e  
re s id e n t s tu d e n ts  ca n  c o m e  a n d  go  as 
th e y  p lease.
A t  th is  po in t, t ic k e ts  a re  being issued 
re g u la rly  to  s tu d e n ts  a lth o ug h  no w o r k  
s e e m s  to  h a v e  p ro g re s s e d  in re g a rd  
to  th e  s h u ttle  b u se s  a n d  th e  e s c o rt  
s e rv ic e . S tu d e n ts  w e r e  s u p p o s e d ly  
in fo rm e d  o f th e  b a n  b y  a f ly e r  w h ich  
w a s  u n e v e n ly  d is trib u te d , since m a n y  
s tu d e n ts  w e r e  ta k e n  b y  su rp rise .
A c c o rd in g  to  Bill W its ik , a d e s k  a s ­
s is ta n t in B la n to n  Hall, “T h e  policy is
ridiculous a n d  I h o p e  it’s  c h a n g e d  s h o rt ­
ly. It s e e m s  t h a t  e v e ry o n e  w h o  is 
p a rk in g  th e re  is g e tt in g  t ic k e ts . I h a v e  
re c e iv e d  t w o  tic k e ts  f o r  f iv e  dollars 
e a c h . W h a t  m a k e s  m e  a n g r y  is t h a t  
th e  p o licy  w a s  p a s s e d  b y  w o r d  o f  
m o u th . I w a s  n o t  n o tifie d ."  A n o th e r
re s id e n t, T a m m y  N orin  said, "I feel 
th a t  since  w e  paid th e  s a m e  a m o u n t 
o f m o n e y  f o r  th e  p a rk in g  de cal, w e  
sh ould  h a v e  th e  s a m e  o p p o rtu n ity  fo r  
p a rk in g  a s  th e  c o m m u te r  s tu d e n ts  do.
If th e  re s id e n t s tu d e n t b o d y  p lans to  
p e titio n  o r  in s o m e  o th e r m e th o d  o p ­
p o s e  th e  po licy . I will g la d ly  p a rtic i­
p a te .”
M a n y  o f  th e  re s id e n t s tu d e n ts  m a y
“ Residents pey one of the highest rents in the 
country,”  said Stover. “ It seems reason­
able that they be given convenient, safe parking. "
f e a r  th e  w a lk  b a c k  to  th e  d o rm s  f ro m  
th e  q u a r r y , a c c o rd in g  to  D r. S to v e r , 
b u t  C a m p u s  Police in te n d s  to  e s c o rt  
th e  s tu d e n ts  b a c k . C h ie f C alitre  said, 
in c o m m e n tin g  o n  th e  e s c o rt  s e rv ic e , 
" A t  th is  t im e  a n  e s c o rt  s e rv ic e  is n o t  in 
e f fe c t , b u t  w e  a re  t ry in g  to  im p le m e n t 
o n e ."  E s c o r ts  d e p e n d  u po n b u d g e t 
a n d  fu n d in g  capabilities, he c o m m e n ­
te d , b u t  t h a t  if re s id e n ts  a re  fe a rfu l. 
C a m p u s  Police w o u ld  be glad to  o f f e r  
its se rv ic e s .
A d d itio n a lly , sh u ttle  b u se s a re  n o t 
available  " fo r  all of th e  h o u rs  w h e n  
re s id e n ts  a re  on c a m p u s ,"  a lth o u g h  
S t o v e r  b e lie ve s th a t  th e  h o u rs  o f  th e  
sh u ttle  b u s e s  co uld  be  e x te n d e d  fo r  
re s id e n t s tu d e n ts ’ co n ve n ie n c e .
T h e  re s u lt  o f  d iscussio n  a t th e  e a rly  
S e p te m b e r m e e tin g  include s p e rm issio n  
f o r  re s id e n t s tu d e n ts  to  p a rk  in L o t  20, 
w h ic h  w a s  p re v io u s ly  p ro h ib ite d  and 
th e  e x te n sio n  o f  100 sp a c e s  in L o t 13 
f o r  re s id e n ts  o f  F re e m a n  Hall. T h e  
sp a c e s  in L o t 13 w ill f re e  s p a c e s  w h ic h  
a re  d e s ig n a te d  f o r  fa c u lty  a n d  s ta ff  in 
th e  R uss Hall L o t 4 .
Students should not suffer because o f s trik e
r .  C a rl G o tts c h a ll o f  th e  m a th e m a tic s  
ip t. a n n o u n c e d  th e  w in n e rs  o f  the  
Ifte d  a n d  T a le n te d  s c h o la rs h lp s  a t  
s t  w e e k ’s  b o a rd  o f  t ru s te e s  m e e tin g . 
Bert C h e n , C a th e rin e  Shin. M e g  L e ltn e r.
B y  T o m  B o u d  a n d  T r a c y  G o ld a
S tu d e n ts  sh ould  n o t  be  m a d e  th e  
v ic tim s  o f a te a c h e rs  s trik e , said B o a rd  
o f T r u s t e e s  S tu d e n t R e p re s e n ta tiv e  
M ichael R o d a k  a t  la st w e e k s  B o a rd  o f 
T r u s t e e s  m e e tin g .
R o d a k called upon th e  A m e ric a n  F e d ­
e ra tio n  o f  T e a c h e r s  U n ion  ( A F T )  a n d  
th e  s ta te  to  c o m e  to  t e r m s  o n  sa la ry  
in cre a s e s. " B o th  sides should ba rga in  
a n d  c o m p ro m is e  o n  th e  issue b u t  a t  
th e  sa m e  tim e , I w a n t  th e  p ro fe s s o rs  
o f th is  ca m p u s  to  be tre a te d  fa ir ly .”
F a cu lty  R e p re s e n ta tiv e  to  th e  B o a rd  
o f  T r u s t e e s  K a th le e n  W ilkin s c ite d  
s tr ik e -re la te d  p ro b le m s  a s  b eing p ro ­
m o tio n  ca p s  a n d  m e rit m o n e y  . " A  
s ta g n a n t fa c u lty  w ith  little m ob ility 
c o n tr ib u te s  to  a b a d  m o ra le  s itu a tio n .”
W ilkins e la b o ra te d  on th e  d e trim e n ­
tal a s p e c ts  o f  p ro m o tio n  ca p s  a n d  
m e rit  m o n e y . "P ro m o tio n  ca p s  ca u se  
a lack o f o p p o rtu n ity  f o r  a d v a n c e m e n t 
a n d  m e rit m o n e y  is d ivis ive  a n d  su b je ct 
to  b ia s .”
S h e  ad d itio n a lly  a s k e d  th e  ad m in i­
s tra tio n  to  help  in a v e rt in g  th e  S e p t. 
29  s trik e  s a y in g ,” N o b o d y  in th e  insti­
tu t io n  re a lly  lo o k s  f o r w a r d  t o  th e  
s tr ik e .”
W ilkins w e n t  on to  a d d re s s  th e  s h o rt ­
a ge  o f a d jun ct fa c u lty  to  te a ch  d a y tim e  
co u rse s. She s ta te d  th a t  th e  lo w  s a la ry  
o ffe re d  is n o t e n o u g h  in ce n tive . She 
f u r t h e r  s tre s s e d  t h a t  th e  b a s e  b u d g e t 
n e e d s  to  be  e x p a n d e d  so  t h a t  M S C  
co uld h a v e  m o re  fu ll-tim e  fa c u lty  in 
place o f a d ju n ct p ro fe s s o rs .
In re la tio n  to  th e  S e p t. 1 w a t e r  m ain  
b re a k , R o d a k  in fo rm e d  th e  B o a rd  o f  
th e  in c o n v e n ie n c e s  e x p e rie n c e d  in th e  
d o rm ito rie s  and s u g g e s te d  th a t  a le tte r 
o f re g re t  b e  s e n t to  e a ch  d o rm ito ry  
re s id e n t.
H e also p re s s e d  f o r  im p ro v e m e n ts  
in th e  d o rm ito rie s . "S tu d e n ts  w h o  p a y  
h e re  d e s e rv e  m o re . T h e r e ’s a w h o le  
la u n d ry  list o f w o r k  ra n g in g  f r o m  d e ­
fe c tiv e  d o o r k n o b s to  b ro k e n  ca b in e ts  
w a itin g  to  be  f ix e d .”
R o d a k  g a v e  an  u p d a te  o n  bill A 1803 
w h ic h  w o u ld  p e rm it  fu tu re  s tu d e n t  
b o a rd  o f  t ru s te e  re p re s e n ta tiv e s  to  
v o te . “ T h is  bill p a s s e d  th e  S ta te  A s ­
se m b ly  a n d  th e  S e n a te  E d u c a tio n  C o m ­
m itte e  f ro m  w h e r e  It’s  w a it in g  a c tio n  
on th e  s e n a te  flo o r. W e  a re  o n ly  t w o
s te p s  a w a y  f ro m  h a v in g  th is  rig h t to  
v o te .”
In n o n-politica l a ffa irs , D r. Carl G o t- 
tscha ll o f th e  d e p a rtm e n t  o f  m a t h e ­
m a t ic s  p r e s e n t e d  t w o  ju n io r  h ig h  
school s tu d e n ts  w h o  w o n  a co lle ge  
s c h o la rs h ip  b a s e d  o n  t h e ir  p e r f o r ­
m a n ce  in M S C s  A d a d e m ica lly  T a le n te d  
Y o u n g  S tu d e n ts  P ro g ra m . A th ir d  sch o ­
larship  w in n e r  b y  th e  n a m e  o f  M e a g a n  
L e itn e r w a s  n o t p re s e n t  a t  th e  m e ­
eting.
T h e  sch o la rsh ip  e n title s th e  th re e  
w in n e rs  to  ta k e  one tu ition  f re e  college 
c o u rs e  o f th e ir  ch o ice  a n y tim e  d u rin g  
th e  n e x t  th r e e  y e a rs .
D r. W e n d y  O x m a n . c h a irp e rs o n  o f 
th e  fin e  a r t s  d e p a rtm e n t , c o n d u c te d  a 
profile  o n  th e  d e p a r tm e n t ’s a ctiv itie s . 
S h e  n o te d  th e  d e p a rtm e n t 's  size s a y ­
ing, “T h e r e  a re  a b o u t 3 5 0  u n d e rg ra d ­
u a te  m a jo rs  a n d  150 g ra d u a te  m a jo rs  
as w e ll a s  a cu rric u lu m  th a t  in vo lve s  
m o re  th a n ju s t  chalk  a n d  ta lk  te a ch in g ."
She a d d e d  th a t  th e  fin e  a rts  d e p a rt ­
m e n t d e a ls  w ith  "c re a t iv e  e x p re s s io n  
a n d  p ro b le m  so lv in g  in s o fa r a s  visual 
a rts ."  E le ctio n  re s u lts  fo r  1 9 8 6 -8 7  e x e - 
co n t. o n  p. 5
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DROP 
CENTER 
TRAINING 
SESSION
893-5271
Located between Math/Science 
and Student Center
Application Deadline:
SEPT. 19
\'A
Th e  D ro p -In  Center, (an 
information, referral and peer 
counseling service) is staffed 
entirely by student volunteers. 
The caliber of the service offered 
to the student body can not be 
maintained without you. If you 
want to help people, learn more 
about yourself, and do some­
thing constructive with your time 
for 10 hours (min.) a week, this 
could be the toughest non­
paying job you have ever loved. 
While the training is rigorous 
and the commitment level hi£h, 
the experience will be carried 
throughout your life.
The Drop-In Center is a good 
place to grow for students of all 
majors. We will teach you the 
lost art of listening as you learn 
by doing.
In-service instruction will include; 
On-Campus referrals, Off-Campus 
referrals, Bus and Rail routing, 
Psychological referrals, Health refer­
rals, Sexual Health referrals and 
Publicity.
Workshops
Sexual Assault
Or. Katherine Ellison 
E mnan Sexuality
Or. Ruth Blanche
Suicide
Peter Maramaldi
k edback
To be announced
ReU tionships
Or. Catherine Norris
A Service of your Student Government Association
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Future technology touches MSC through InfoTrac
B y  K a t h y  M c D o n o u g h
S p ra g u e  L ib ra ry  h a s b e e n  in tro d u ce d  
to  lib ra ry  te c h n o lo g y  o f  th e  fu tu re  w ith  
th e  in ce p tio n  o f  In f o T r a c . a re fe re n c e  
in fo rm a tio n  s y s te m  c u rr e n tly  b eing  
u se d  a t  H a rv a rd  U n iv e rs ity , S to c k to n  
S ta te  College, a n d  th e  N e w  Y o r k  Public 
L ib ra ry . T h e  s y s te m  is ava ila b le  o n  a 
tria l b a sis  h e re  a t  M S C .
Inf o T r a c  c o n s is ts  o f  t w o  m ic ro  c o m ­
p u te rs , t w o  p rin te rs  a n d  a laser station. 
A p p ro x im a te ly  9 0 0 jo u rn a ls  a re  indexed 
b y  In f o T r a c  w ith  a c o n c e n tra tio n  on 
business, ge n e ra l in te re s t a n d  technical 
jo u rn a ls .
It in d e x e s  th e  N e w  Y o r k  T im e s  fo r
th e  p re v io u s  6 0  d a y s  as w ell a s  sele cte d  
a rtic le s  f r o m  th e  W all S t r e e t  Jo u rn a l 
o f  t h e  p re v io u s  y e a r . In fo rm a tio n  
available  o n  th e  s y s te m  is k e p t  c u rr e n t  
b e c a u s e  t h e  v id e o d is k  is u p d a te d  
m o n th ly .
T h o u g h  th is  m a y  s o u n d  h ig h ly  te c h ­
nical, a c c o rd in g  to  Lo u is  R o d rig u e z, 
re fe re n c e  lib ra ria n , th e  s y s te m  is 
" v e r y  u s e r  fr ie n d ly .” B u ilt in to  th e  
s y s te m  is a helping p ro g ra m  w h ic h  
g u id e s  th e  u s e r  th ro u g h  a s h o rt  se rie s 
s te p s  n e e d e d  to  o b ta in  th e  d e s ire d  
in f o r m a t io n .  A ls o  a v a ila b le  is  a 
re fe re n c e  b o o k le t w h ic h  a llo w s  th e  
u s e r  to  ta k e  full a d v a n ta g e  o f  w h a t
th e  s y s te m  h a s  to  o ffe r.
T o  u se  In f o T r a c . a s tu d e n t sim ply 
t y p e s  in th e  d e s ire d  in fo rm a tio n , such  
a s  “A c id  R ain  . " T h e  s y s t e m  th e n  lists 
th e  in fo rm a tio n  a va ila b le , including 
su b to p ics  f r o m  w h ic h  th e  s tu d e n t  m a y  
ch o o s e  a n y  n u m b e r o f  re fe re n c e s . 
A f t e r  th e  ch o ice s  h a v e  b e e n  m a d e , a 
p r in t e r  is a v a ila b le  t o  r e c o r d  th e  
in fo m a tio n  n e e d e d .
R o d rig u e z  c o m m e n te d  o n  th e  sp e e d  
and effic ie n cy o f th e  s y s te m  " A  s tu d e n t 
ca n  fin d  e n o u g h  in fo rm a tio n  in a s  little 
a s  15 m in u te s  f o r  re s e a rc h  o r  a t e r m  
p a p e r .”
A lth o u g h  n o  fo rm a l s u rv e y s  h a v e
b e e n  ta k e n  o n  th e  s y s te m  J h e  lib ra ry  
e n c o u ra g e s  s tu d e n ts  to  g iv e  c o m ­
m e n ts  th ro u g h  th e  u se  o f a p a d  loca te d  
n e x t  to  th e  te rm in a ls .
T h e  library s ta ff  has seen an  increase 
in s tu d e n t use  o f  In fo T ra c  since its 
inception in Ju n e , b u t R o d rigu e z s ta te s , 
" W e  n e e d  p e o p le  to  c o m e  in a n d  t r y  i t .”
T h e  m o re  u s e r fe e d b a c k  o b ta in e d , the 
b e t t e r  th e  a d m in istra tio n  ca n  ju d g e  
th e  e ffe c tiv e n e s s  o f  th e  s y s te m .
In fo tra c  w ill o n ly  b e  ava ila b le  for 
s tu d e n t u se  th ro u g h  O c to b e r. F o r  m ore 
in fo rm a tio n  o n  In fo T ra c . c o n ta c t  the 
lib ra ry  a t  8 9 3 -4 2 9 8
Montdcirion Note Profs text’s taken from classroom
In th e  list o f  C lass T w o  o rg a n iza tio n s  o f  th e  S G A  in T h e  M o n td a rio n 's  f irs t  
e d itio n . T h e  G a m e r ’s G uild  w a s  in a d v e rte n tly  o m itte d . W e  a p o lo g ize  f o r  
¿any in co n v e n ie n c e  t h a t  m ig h t h a v e  o c c u rre d  d u e  to  th is  o v e rs ig h t._________y /
Rat selected as alternative
B y  M ik e  H eelan
A lc o h o l w ill n o t  b e  p e r m it t e d  a t  
ta ilg a te  p a rtie s  b e c a u s e  o f  s tr ic t  s ta te  
m a n d a te s  a s  w a s  a n n o u n c e d  d u rin g  
_  last n igh t’s S G A  m e e tin g .
A n  a lte rn a tiv e  to  tail- 
ga tin g  is th e  R a th sk e lla r. 
It w ill be  o p e n  b e fo re  and 
a f te r  e a ch  h o m e  g a m e . 
A c c o rd in g  to  M a rk  B ra n c a to . th o s e  o f 
a g e  to  d rin k  sh ould  c o m e  d o w n  and 
s u p p o rt  th e  te a m  a n d  h a v e  a g o o d  
tim e  a t  th e  R a t. T h e  f ir s t  h o m e  g a m e
CAMPUS 
POUC€ 
RCPORT
NCUIS
is th is  S a tu rd a y  a g a in s t E a s t  S tro u d s ­
b u rg .
In o th e r  n e w s , ca b in e t a p p o in tm e n ts  
f o r  b o th  M ichael D y e  a s  v ic e  p re s id e n t 
o f  e x te rn a l a ffa irs  a n d  R o bin  M iller as 
S G A  d ire c to r  o f  re s id e n c e  life w e r e  
a p p ro v e d . In a d d itio n , Lisa H a rris  w a s  
e le c te d  a s  p re s id e n t p ro -te m p o re .
A n y  F re s h m a n  in te re s te d  in b e c o m ­
ing a n  S G A  le g is la to r, th e re  a re  t w o  
s e a ts  a v a ila b le . C o n ta c t  th e ir  o ffice  at 
E x t . 4 2 0 2 .
B y  V lv e tte  W a ts o n
T h ie v e s  sto le  a 19 8 3  M o n te  C arlo  
v a lu e d  a t  $ 8 ,0 0 0  f ro m  lo t 2 2  on T u e s . 
S e p t. 9. T h e  c a r  h a s  n o t  b e e n  re ­
c o v e re d .
O n  S u n . S e p t. 14. 
a s tu d e n t re tu rn e d  
to  his 1 9 8 2  C h e v y  
p a rk e d  in lot 2 2  a n d  
f o u n d  o n e  o f  t h e  
w in d o w s  s m a s h e d  
and his b o o k s, ta p e s, 
and v id e o  re c o rd e r m issing. T o ta l va lue  
w a s  $ 2 ,4 1 0 .
P e rs o n s  e n te re d  a 1978 C h e v y  C a- 
m a ro  in lot 2 0 . b e tw e e n  S a t. S e p t. '13 
a n d  S e p t. 14, a n d  re m o v e d  a ra d io  
am p lifie r a n d  d o m e  light w o r th  $ 430.
T h e  d riv e r's  w in d o w  o f  a 1 986 C h e v y  
in lot 23  w a s  b ro k e n  on T h u r s . S e p t. 11 
a n d  a $ 2 9 5  ra d a r  d e te c to r  s to le n . O n 
t h a t  s a m e  d a y  a $ 1 0 0  C B  ra d io  w a s  
sto le n  f r o m  a 1978 C h e v y  in lot 16. A
s te re o  a n d  b o x  o f  c a s s e tte s , va lu e d  a t 
$ 9 0 , w e r e  also sto len  f ro m  a 1976 
C h e v y  C a m a ro  in lot 23.
A  su e d e  ja c k e t  w o r t h  $ 1 5 0  w a s  
sto len  f ro m  th e  A d m in is tra tiv e  O ffice  
in C ollege  Hall b e tw e e n  W e d . S e p t. 10 
a n d  Fri. S e p t. 12. A  p ro fe s s o r ’s t e x t ­
b o o k s  w e r e  sto le n  f r o m  ro o m  2 0 6  in 
R ic h a rd s o n  Hall b e tw e e n  S e p t. 10  a n d  
M o n . S e p t. 15. T o ta l va lu e  w a s  $70.
C a m p u s  police a rre s te d  a m ale  v is ito r 
a n d  c h a rg e d  h im  w ith  le w d n e s s , a t  
9 :1 5  p .m . o n  S e p t. 12 a t  P a rtr id g e  Hall, 
a f te r  s o m e o n e  p h o n e d  police h e a d ­
q u a rte rs  a n d  co m p la in e d . H e is s c h e d ­
uled to  a p p e a r  in th e  Little  Falls M u n i­
cipal C o u rt  on O c t. 1.
C A M P U S  P O L IC E  N O T E :  T h e  t w o  o ff i­
c e rs  whib a s s is te d  S g t. Paul Cell in th e  
A u g . 27  a r r e s t  o f  a d is o rd e rly  m a le  b y  
th e  C lo ve  R d. a p a rtm e n ts  (m e n tio n e d  
in th e  M o n td a rio n 's  f ir s t  e d itio n ) w e r e  
Y in c e n t  V a c c a  a n d  D e b ra  Poole.
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GRADUATE & PROFESSIONAL
SCHOOL FAIR
Wednesday, 
October 1, 1986 
10:30 a.m. to 2:30 p.m.
STUDENT CENTER BALLROOMS A.B&C
Join in workshop discussions:
'Opening the Doors: The Admission Process." 11 a.m. - 12 noon 
" Finding the Right Fit: Where to Go to School" 1p.m. - 2p.m.
Talk to representative ,and pick up applications and catalogues.
GRADUATE AND PROFESSIONAL SCHOOLS TH A T HAVE PARTICIPATED INCLUDE:
Adelphi University 
American University—  
College of Public & 
International Affairs 
Bloomsburg University 
Boston University- 
School of the Arts 
Catholic University of 
America
Columbia University- 
School of Library 
Services
School of Social Work 
Programs in Occupational 
Therapy
Teachers College 
Central Connecticut 
State University 
City College of the 
City Univ. of N.Y.
CCNY of CUNY—  School 
of Education 
Coll, of New Rochelle 
Coll, of Saint Rose
Cornell University—  
Johnson Graduate 
School of Management 
Drew University 
Eastern College 
Fairleigh Dickinson 
Univ.-^Rutherford 
Fordham Univ.— Grad. 
School of Education 
& Human Development 
School of Business 
Georgetown University—  
School of Business 
George Washington U.—  
School of Education & 
Human Development 
Iona College— Hagan 
School of Business 
John Jay College of 
Criminal Justice 
Kean College 
Lancaster Theological 
Seminary
Long Island University—  
C.W. Post t 
Southampton Campuses
Monmouth College 
Montclair State College 
Morgan State University 
New England College of 
Optometry
New School for Social 
Research— Political & 
Social Science Grad. 
School of Management 
New York Chiropractic 
College
New York Institute 
of Technology 
New York University- 
School of Social Work 
Northeastern Univ.—  Coll.
of Criminal Justice 
Pace University 
Pratt Institute 
Pennsylvania College of 
Optometry
Pennsylvania College of 
Podlatrlc Medicine 
Rider College 
Rutgers University- 
Grad. School of 
Management
School of Social Work
1
Montclair
State
College
UPPER MONTCLAP, NJ 07043
Fo r m ore information, 
call 893-5194
Sarah Lawrence College 
Seton Hall University 
Seton Hall—  W. Paul 
Stillman School of Bus. 
Springfield College 
St. John's University 
St. Bonaventure Univ. 
Stevens Institute of 
Technology 
SUNY/Binghamton 
Temple University 
Trenton State College
University of Med.
& Dentistry of N.J.—  
N.J. School of 
Osteopathic Medicine 
Grad. Program in Public 
Health
N.J. Medical School 
Villanova University 
William Paterson College 
Wurzweller School of 
Social Work 
Yeshiva University
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A new academic advising system to be instated
T h i s  y e a r 's  a d v a n c e  r e g is t r a t io n  
p e r io d  b e g in n in g  O c t o b e r  8  w ill 
a ls o  b e  t h e  in a u g u r a l  f o r  a  n e w  
u n d e r g r a d u a t e  a d v is in g  s y s t e m  a t  
M S C .
F a c u lty  m e m b e rs  w ill b e gin  to  p r o ­
v id e  a c a d e m ic  a d v is in g  f o r  m a jo rs  
w ith in  th e ir  m a jo r d e p a rtm e n ts  w h ile  
th e  A c a d e m ic  A d v is in g  S ta ff , n o w  lo­
c a te d  in th e  A c a d e m ic  A d v is in g  a n d  
T u to r ia l C e n te r.w ill be  re p o n slb le  fo r  
co un seling u n d e cla re d  stu d e n ts , t ra n s ­
fe r  s tu d e n ts , a n d  s tu d e n ts  In tra n s i­
t io n  f r o m  o n e  m a jo r  p r o g r a m  to  
a n o th e r.
T h is  m o v e  w a s  p ro m p te d  b y  th e  
n e e d  f o r  a ca d e m ic  d e p a rtm e n ts  to  
d e v e lo p  c lo s e r re la tio n sh ip s w ith  th e ir  
s tu d e n ts  a s  m e n to rs  w h ile  p ro vid in g  
th e  a c a d e m ic  a d vis in g  s ta f f  w ith  a d e ­
q u a te  a d v is e m e n t  t im e  to  w o r k  w ith  
u n d e cla re d  s tu d e n ts  w h o  re qu ire  m o re  
a s s is ta n c e  in decision m a k in g , d e v e l­
o p in g  c a r e e r  go a ls, a n d  e d u ca tio n a l 
p la n n in g.
A  m ailing d e ta ilin g  th e  c h a n g e  will be  
g o in g  o u t  to  all u n d e rg ra d u a te s  d e s c ri­
b ing  t h e  n e w  a d vis in g  s y s te m  a n d  all 
re le v a n t  p ro c e d u re s .
F o r  m o re  In fo rm a tio n , call th e  A c a ­
d e m ic  A d v is in g  a n d  T u to r ia l C e n te r  a t  
e x te n s io n s 4 1 0 6 , 4 1 4 6 , 4 2 2 3 , o r  4 2 3 7 .
In q uirie s re le v a n t  t o  th e  a s s ig n m e n t 
o f  s tu d e n ts  to  fa c u lty  a d v is o rs  should  
be  d ire c te d  to  th e  a p p ro p ria te  d e p a rt ­
m e n ta l fa c u lty  c o o rd in a to r  f ro m  th e  
a d ja c e n t l is t .
D E P A R T M E N T  
A c c o u n t in g ,  L a w  &  T a x a t io n  
A n t h r o p o lo g y  
B io lo g y
B u s .  E d u c .  &  O f f ic e  S y s t e m s  
C h e m is t r y  
C la s s ic s
C o m m u n ic a t io n  S c ie n c e s  &  D is o r d e r s  
E c o n o m ic s  
E n g lis h
E n v ir o n . ,  U r b a n ,  &  G e o . S tu d .
F in a n c e  &  Q u a n t .  M e t h o d s  
F in e  A r t s  
F r e n c h
G e n e r a l  H u m a n it ie s  
G e o s c ie n c e -P h y s ic s  
G e r m a n -S la v ic  
H e a lth  P r o f e s s io n s  
H e a lth  P ro f e s s io n s  
H is t o r y
H o m e  E c o n o m ic s  
In d u s tr ia l S tu d ie s  
L in g u is tic s  
M a n a g e m e n t  
M a rk e t in g
M a t h .  &  C o m p u t e r  S c ie n c e  
M u s ic
P h ilo s o p h y  &  R e lig io n  
P h y s ic a l E d . &  L e is u re  S tu d ie s  
P o litica l S c ie n c e  
P s y c h o lo g y  
S o c io lo g y
S p a n is h -Ita lia n  (P o r t u g u e s e )
S p e e c h  &  T h e a t r e
C O O R D I N A T O R  
P r o f . J a m e s  M a rt in i  
D r . K e n n e t h  B r o o k  
D r . B o n n ie  L u s t ig m a n  
D r .  R o s e m a r y  M c C a u le y  
P ro f . R o la n d  F ly n n  
D r . D a v id  K e lly  
D r . T e r r y  S c h o n  
D r .  Phillip L e b e l  
F r .  T o m  B e n e d ik t s s o n  
P r o f .  H o w a r d  B a llw a n z  
D r . A b o u b a k e r  M e zia n i  
P ro f . C a ro l W e s tf a ll  
P ro f . M a d e lin e  S e r g e n t  
D r .  D a v id  K e lly  
P ro f . R ic h a rd  H o d s o n  
D r .  J o h n  M o o r e  
P r o f .  M a r y  J o  B e le n s k i  
D r .  J o h n  R e d d  
D r .  R ic h a rd  B a k e r  
P r o f .  L o is  G u t h r ie  
D r .  W in f ie ld  P a rs o n s  
D r .  A lic e  F r e e d  
D r .  E d w a r d  B e w a y o  
D r .  A lle n  S im o n s o n  
P r o f .  R o b e r t  G a r f u n k e l  
D r .  B a r b a r a  W h e e le r  
D r .  M ic h a e l K o g a n  
D r .  S u s a n  S c h w a g e r  
D r .  W illia m  B a t k a y  
D r . Irw in  B a d in  
D r . C a n d a c e  C la rk  
D r .  J o h n  H w a n g  
P r o f . D o n  S o b o lik
Trustees co n t. f ro m  p. 1
cu tiv e  a n d  c o m m itte e  positio n s w e r e  
a n n o u n c e d . B o a r d  o f f ic e r ,  M u r r a y  
Cole, w h o  s e rv e d  as ch a irm a n  during 
th e  19 8 5 -8 6  y e a r  w a s  re e le c te d  fo r  
a n o th e r o n e -y e a r  te rm . B o a rd  m e m ­
b e rs  R o b e rt  A ltm a n  a n d  Philip T h a y e r  
w e r e  re s p e c tiv e ly  a p p o in te d  as vice  
ch a irm a n  a n d  s e c re ta ry  fo r  th e  1986- 
87  te rm .
T h e  th re e  e x e c u tiv e  o ffic e rs  a re  
also on th e  C o m m itte e  fo r  Institutional 
A u to n o m y  w h o s e  m ain responsibilities 
deal w ith  o v e rs e e in g  its e x e cu tio n . 
A u to n o m y  b e c a m e  la w  o n  Ju ly  9 a fte r  
g u b e rn a to ria l ra tifica tio n  a n d w ill s ta rt  
to  ta k e  e ffe c t  in la te  N o v e m b e r.
C o n c e r n i n g  o t h e r  c o m m i t t e e  
elections, Dr. Robert Bim baum  w a s  named 
h e a d  o f  th e  A c a d e m ic  P ro g ra m  Plan­
ning C o m m itte e . V ice P resident A ltm a n  
a n d  S e c re ta r y  T h a y e r  will b e  on th is  
c o m m itte e  in a d d itio n  to  th e ir  e x e ­
cu tiv e  d u tie s.
D r. Lilliam Vald es-D iaz w a s  c h o s e n  to  
c h a ir th e  P e rso n n e l C o m m itte e  and 
b o a rd  m e m b e rs  B o rd e n  P u tn a m  a n d  
W illiam  M u c k e lro y  w e r e  a c c e p te d  as 
c o m m itte e  m e m b e rs .
Give a hoot. 
Don’t pollute.
Forest Service, U .S .D .A . @9
C.L.U.B. of the presents.
y
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Oct. 14, 1986 
7:30 p.m.
isoo* Prizes:
*
¿P Applications available in the CLUB office, 
9  Rm 121 of the Student Center Annex 
Due: Sept. 30, 1986
G R O U P
1st: $100 
2n d : $50 
3rd : $25
IN D IV ID U AL
1st: $25 #
2 n d :$ 1 5  IÉ  
3rd : $10 #
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
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WRAP IT UP WITH
THE FABULOUS
THUNDERBIRDS
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ON: TUESDAY, SEPT. 3 0 ,8  P.M., MEMORIAL AUD.
TICKETS 0 0  ON SALE: MONDAY, SEPT. 2 2 ,
9 A.M., STUDENT CENTER INFO. DESK.
«8.00 w/MSC ID 
«10.00 w/o MSC ID
A CLA
CONCERTS PRESENTATION
CIC is a Class One Organization of the SGA.
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*
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A M E R IC A N  D IE T E T IC  A S S O C IA TIO N
A  r e v ie w  C o u rs e  f o r  th e  A m e ric a n  D ie te tic  A s s o c ia tio n  R e g is ­
t ra t io n  E x a m in a tio n  is b e in g  o f f e r e d  b y  t h e  Life  Skills C e n te r  in th e  
D e p a rtm e n t  o f  H o m e  E c o n o m ic s  a t  M o n tc la ir  S ta te  C ollege  o n  S a tu rd a y s , 
O c t . 11 a n d  18 f r o m  8 :3 0  a .m . to  4 :0 0  p .m .
T h e  c o u rs e  w ill r e v ie w  c u r r e n t  a c c u ra te  s u b je c t m a t t e r  a n d  th e  p ra tic a l 
a p p lica tio n  o f  it th r o u g h  a n a ly s is  o f  c a s e  stu d ie s  a n d  d iscu s sio n s . T h e  
c o u rs e  tu itib n  is $ 1 2 5 .0 0  a n d  in clu d e s n u tritio n  b re a k s , s tu d y  gtiides, 
h a n d o u ts , b ib lio gra p h ie s  a n d  lu n c h e o n s . F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , call D r. 
Jo a n  B e rn s te in , D ire c to r  o f  th e  Life  Skills C e n te r  a t  <201 >893-41 7 2 ,7 3 5 1 .
Cye
on
MISC
A r t  e x h ib it in S p ra g u e  L ib rary
N in e te e n  s e le c te d  e tc h in g s , p a s te ls , g o u a c h e s  a n d  lin o -p rin ts  b y  
T a y o  T e k o v i  Q u a y e . a p ro fe s sio n a l c o n te m p o ra ry  a rt is t  f ro m  N igeria , 
a re  o n  d isp la y  in th e  S p ra g u e  L ib ra ry  th ro u g h  S e p t. 26.
Q u a y e 's  w o r k s  c o n n e c t  th e  p a s t  a n d  p re s e n t c u ltu re s  o f  th e  N ige ria n  
p e o p le . M a n y  o f  h is  p ie c e s  re le c t tra d itio n a l Y o ru b a  im a g e ry  in u rb a n  
s c e n e s  o f  L a g o s , N ige ria  w h e r e  Q u a y e  w a s  b o rn , a s  w e ll a s  K a d u n a  
S ta te  in n o rth e rn  N igeria  w h e r e  Q u a y e  n o w  resides.
Q u a y e 's  w o r k s  c a n  b e  fo u n d  in n u m e ro u s  p riv a te  a n d  public collections 
in N ige ria , G r e a t  B rita in , G e r m a n y  a n d  th e  U n ite d  S ta te s . H e has 
p a rtic ip a te d  in e x h ib itio n s  b o th  in th e  U n ite d  S ta te s  a n d  a b ro a d . His 
m o s t  re c e n t  e xh ib itio n  to o k  p la ce  in th e  A m e ric a n  C o n su la te , K a d u n a , 
N igeria .
FOOTBALL F€V€R
The MISC Indians put some of their 
key strategies to the test during
practice.
Phntos bv Maria Tamburello
It’s here...
Pick up your copy of
The New 
StudentJRecord
Student Center Inf or motion Desk
Thutsday, Sept. 25 1986
10:00— 3:00 !
T H U R S D A Y
I S
S U N D A E
MSC JEWISH 
STUDENT UNION
PRESENTS:
O V
0 * "
FEATU RIN G: A  M AKE YO U R  OWN  
SUNDAE PARTY
AND SUPER DJ KEVIN FLEMING!
Thursday, Sept. 25 from 8 -11  p.m. 
Ballroom B of the Student Center 
Get involved in the exciting events 
JSU has planned for this year and 
meet new friends!
JSU is a Class III Organization of the SGA.
8 . T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. S e p t. 18, 1986
THE CONSERVATION CLUB presents...The Fall Environmental Education Worksho
n,.
Sept. 26-28
The N. J. School of Conservation
* $20.00 *
AHHHHMM**
Price Includes ' * v v¿;V : -y“'*»'ft.. ¿St*
~T** *r*'*^'' -v- * ” iv
.-*$***
Food
Accomodations
1 College Credit is available
Registration available through the Conservation 
Club, Rm. 403 of the Student Center. For more 
information call 893-5102.
Conservation Club is a Class One Organization of the SGA.
r r i - - V » i> I r TT* ' »  ^ 1  r ’ “, ■» >*< * *
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Advanced programs can further your career
CRR€€R 
SCRVICCS
A r e  y o u  th in k in g  a b o u t g ra d u a te  o r  
p ro fe s sio n a l s c h o o P  If y o u  a re  a ju n io r 
o r  s e n io r y o u  m a y  b e  w o n d e rin g  a b o u t 
a d va n ce d  p ro g ra m s 
t h a t  w ill  f u r t h e r  
p re p a re  y o u  f o r  a 
c a re e r in la w . m e d i­
cine, business o rth e  
social s c ie n c e s . O r, y o u  m a y  b e  a f re s h ­
m a n  o r  s o p h o m o re  w o n d e rin g  h o w  y o u  
s h o u ld  p la n  y o u r  u n d e r g r a d u a t e  
c o u r s e w o r k  t o  b e tte r  p re p a re  y o u  f o r  
a c c e p ta n c e  in to  g ra d u a te  school.
T h e r e  a re  t w o  k e y  p o in ts  t h a t  will b e  
cru c ia l t o  y o u r  a c c e p ta n c e  to  th e  g ra d ­
u a te  o r  p ro fe s s io n a l sch o o l o f  y o u r  
c h o ic e . T h e  f irs t  is s ta rtin g  th e  p ro c e s s  
a s  e a rly  a s  p o ssib le . A c c o rd in g  to  " T h e  
B la ck  C o lle g ia n ," ..."s tu d e n ts  w h o  g e t
th e ir  a p p lica tio n s in e a rly , o p tim a lly  
b e t w e e n  S e p te m b e r  a n d  N o v e m b e r 
o f  th e  y e a r  b e fo re  t h e y  plan  to  s t a r t  
g r a d u a te  sch o o l, a r e  th e  o n e s  w h o  
h a v e  th e  b e s t  c h a n c e s  o f  se c u rin g  an  
a c c e p ta n c e  a n d  th e  o n e s  w h o  a re  f irs t  
in line f o r  fe llo w s h ip s , a s s ista n tsh ip s  
a n d  o th e r  financial c o n s id e ra tio n ."  T h e  
s e c o n d  is to  v is it  a n d / o r e sta b lish  a 
c o n ta c t  w ith  a n  a d m iss io n s  o ffic e r. 
T h is  w ill help  to  p e rs o n a lize  th e  appli­
ca tio n  p ro c e s s  a n d  w ill s e t  y o u  a p a rt  
f r o m  th e  h u n d re d s  o f  o th e r  a p p lica n ts.
T o  a s s is t  y o u  in b o th  th e s e  a re a s . 
C a re e r  S e rv ic e s  w ill b e  h o stin g  th e  
G ra d u a te  a n d  Professional School Fa ir. 
T h e  fa ir  w ill b e  held o n  W e d s . O c to b e r  
1, 1986 in th e  S tu d e n t C e n te r ballro o m s 
A , B a n d  C b e t w e e n  10 :3 0 a m a n d  2 :3 0  
p m . Y o u  w ill h a v e  th e  o p p o rtu n ity  to
m e e t w ith  re p re s e n ta tiv e s  o f  gra d u a te  
a n d  p ro fe s s io n a l sc h o o ls  w h ic h  o ffe r  
v a r io u s  p ro g ra m s  le a d in g  t o  th e  M A . 
M S , M B A , a'nd M S W  d e g re e s . A d m is ­
sions re p re s e n ta tiv e s  f r o m  th e  m o re  
th a n  4 0  sc h o o ls  a tte n d in g  w ill a n s w e r  
q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  e n t r y  r e ­
q u ire m e n ts , fin an cia l aid. cu rricu la  a n d  
c a re e r  o p p o rtu n itie s .
T w o  w o rk s h o p s  w ill b e  p re s e n te d . 
T h e  f ir s t  to  b e  he ld  f r o m  11 a m  -  12 
n o o n  w ill d iscu s s th e  a d m iss io n  p ro ­
c e s s  a n d  th e  s e c o n d , s c h e d u le d  f ro m  
1 p m  -  2  p m  will d is c u s s  se le ctin g  a 
sch o o l t h a t  m e e ts  y o u  n e e d s . T e s t  
b o o k le ts  f r o m  t h e  G R E 's .  L S A T ’s , 
G M A T s ,  w ill be  ava ila b le . N o  a d v a n c e  
re g is tra tio n  is re q u ire d .
M a ra lyn  K lnch is th e  A s s is ta n t  D irector  
o f  Career Services.
****** $C o * 1®
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Commuting to MSC: the mad rush
By Kimberly Johnston
Oh, G od, S e p te m b e r 2nd a lread y. 
W a tch  o ut, college. W a tch  out, G arden 
S ta te  P a rk w a y , he re  I com e !
I w o n d e r h o w  m a n y points you g e t 
fo r  speeding. 1 hope th e  sta te  o f N e w  
Je rs e y  o u tla w s  ra d a r guns b e fo re  to ­
m o rro w  m orning.
Well, m y  virgin  a s h tra y  will finally 
h a ve  to k e n s  in it. H o w  do I b u y  to ­
kens?1?? I'll h a ve  to  ask som eone later !
O .K ., let’s see. M y  firs t class s ta rts  
a t  8 :0 0 - ju s t  like good ol’ high school. 
B u t this is 50 miles a w a y . Th is  is college. 
N e v e r th o u g h t I’d m ake it. Probably 
w o n ’t  if I do n ’t  plan m y  arrival.
A lrig h t, seriously n o w , if I g e t up a t 
five  th irty . . . F IV E  T H I R T Y ?  T h e  birds 
a re n ’t  e ve n  up y e t !  Oh w ell, s o rry  
g u ys , s o m e b o d y ’s g o t to  w a k e  you up. 
B u t w h y  m e ? !
A n y w a y , if I g e t up a t five  th irty , th a t 
will, leave m e a b o u t half an hour fo r 
b re a k fa s t-w e ll, m y  th irty  cups of c o f­
fee ; te n  m inute s to  ta k e  a s h o w e r; and 
tw e n t y  m inutes to  g e t dressed. No,
w a i t ! I’d b e tte r  m ake th a t ten  m inutes 
fo r  b re a k fa s t- guess th a t m eans only 
te n  cups o f co ffe e , and fo rty  m inutes 
to  g e t  d re s s e d . T h a t ’s b e tte r . I’m 
curious to  see w h o ’s going to  help 
Cap’n Crunch find th e  buried tre a s u re  
a t b re a k fa s t n o w .
So, if all goes w ell, m y  co ffee  is nice 
and stro n g , m y  h a ird ry e r w o rk s , and 
m y  c a r s ta rts , I should be on th e  road 
b y  six th irty , q u a rte r-to -s e v e n . T ra ff ic  
should be p re tty  mild, and, hopefully, 
all th e  cops will be eating b re a k f a s t!
B u t tra ffic  lights, toll booths, and w h a t 
if I g e t a fla t tire? I d o n ’t  e ve n  k n o w  if I 
have a sp a re , let alone k n o w  h o w  to 
p u t it on ! U gh. Well, if it’s to o  bad, I’ll 
ju s t  p a rk  m y  c a r and w a lk . Y e a h , sure, 
I’ll w a lk  f ifty  miles.
I w o n d e r if th e y  h a ve  a class called 
"F la t T ire s  101 .” I’ll h a ve  to  look into 
th a t one in th e  catalogue later. Right 
n o w , I th ink I’d b e tte r  ta k e  a look a t the  
cam pus m ap.
H m m m , let’s see. H e re ’s Panzer G ym , 
th e re ’s M em orial A u d itoriu m , th e  p a rk ­
ing lot, th e  S tu d e n t Cen- T H E  P A R K IN G  
L O T -Y U C K !  O h, G od, th e re  it is, the 
m u ch -ta lk e d -a b o u t, frantically fea red, 
and d e sp e ra te ly  despised quarry. If I 
end up parking d o w n  th e re , I’ll still end 
up w alking fifty  miles !
If I do find a spa ce , w ith  m y  c a r-th e  
T ita n ic - I’ll end up spending all d a y  try in  
to  g e t into it w ith o u t totalling the  car 
n e x t to  m e. I m ean, I failed the  th re e - 
p o in t-tu rn  on m y  d riv e r’s te s t- and th a t 
w a s  in a P in to ! Looks like the safest 
place fo r  m e to  p a rk  is in m y  d riv e w a y .
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editorial
New parking policy 
is a complete fiasco
J u s t  w h e n  y o u  th o u g h t  it w a s  s a fe  t o  s a y  th e  p a rk in g  
s itu a tio n  a t  M S C  co u ld n ’t  g e t  a n y  w o r s e . . . it g o t  w o rs e .
B e g in n in g  th is  s e m e s te r , th e  C a m p u s  Police h a v e  b e g u n  
e n fo rc in g  th e  p a rk in g  p olicy t h a t  s ta te s  t h a t  L o t  *17, lo c a te d  
n e x t  to  B la n to n  Hall, is n o t t o  b e  u s e d  b y  re s id e n ts  o f  M S C  
d o rm s  b u t  b y  c o m m u te rs  o n ly .
T h e  n e w  M S C  C h ie f o f Police. Philip C a litre , h a s  b e g u n  
e n fo rc in g  th is  p o licy  b y  h a v in g  c a m p u s  police t ic k e t  re s id e n ts ' 
c a r s  p a rk e d  in th e  lo t. All th is , o f  c o u rs e , h a s  c o m e  a s  a 
c o m p le te  s u rp ris e  to  th e  re s id e n ts  w h o  n o rm a lly  p a rk  th e ir  
c a rs  in lo t 1 7.
T h e  s u d d e n  e n fo rc e m e n t  o f  th is  p o licy  w a s  b ro u g h t  a b o u t 
th r o u g h  little  m o re  th a n  a f e w  in te r -o ff ic e  m e m o s , a n d  M S C  
re s id e n ts  h a v e  b e e n  k e p t  a lm o s t  c o m p le te ly  in th e  d a rk . F ly e rs  
w h ic h  w e r e  s u p p o s e d  to  h a v e  b e e n  d e liv e re d  a n d / o r p o s te d  
a p p a re n tly  n e v e r  re a c h e d  th e ir  d e s tin a tio n .
In m a n y  c a s e s , re s id e n ts  h a v e  d is c o v e re d  th is  " n e w "  ru le  ' 
w h e n  th e y  t r o t t e d  o u t  to  th e ir  c a r s  o n ly  t o  fin d  th e y  h a d  b e e n  ! 
t ic k e te d . P re s e n tly , s tu d e n ts  d o rm in g  a t  B o h n  Hall, B la n to n  : 
Hall, S to n e  Hall, a n d  W e b s te r  Hall h a v e  h a d  to  p a rk  th e ir  c a rs  in 
th e  q u a r r y  to  a v o id  b e in g  t ic k e te d . M e a n w h ile , c a m p u s  p o lice ; 
h a v e  d e cid e d  t h a t  p a rk in g  lo t 1 7, a d ja c e n t t o  B la n to n  Hall, is o f ; 
m o re  u se  e m p ty . i
C a m p u s  police s a y  t h e y ’re  g o in g  t o  s e n d  s h u ttle  b u s e s  to  to u r  
th e  c a m p u s  la te  a t  n ig h t. T h e y  a lso  cla im  t h a t ,  if th e y  h a v e ' 
e n o u g h  fu n d s , t h e y  w ill install (re -in s ta ll. re -r e -in s ta lP ) an  
e s c o r t  s e rv ic e  to  ta k e  p e o p le  t o  t h e ir  c a r s  a t  n ig h t. F o r  n o w , 
s tu d e n ts  a re  s u p p o s e d  t o  s to p  a t  C a m p u s  Police H e a d q u a rte rs  
b e fo re  p a rk in g  a t  n ig h t, in fo rm  t h e  police  t h a t  h e /s h e  w ill be  
p a rk in g  in th e  q u a r r y , th e n , s u p p o s e d ly , a p o lic e m a n  will c o m e  
a n d  m e e t th e  p e rs o n  a t  th e  q u a r r y . S u re .
E v e n  if th e s e  p la n s  (w h ic h , in T h e  M o n tc la rlo n 's  m in d , a re  
lu d ic ro u s ) sh o u ld  w o r k ,  w h y  a r e n ’t  th e y  a lre a d y  in e ffe c t?  T h e  
police a re  a p p a re n t ly  q u ick  t o  e n f o rc e  ru le s , b u t  n o t  s o  q u ick  to  
m a k e  p ro v is io n s  f o r  th e m . If t h e y  a re  e n fo rc in g  la w s  n o w , 
g iv in g  tic k e ts  n o w , th e  police sh o u ld  h a v e  th e ir  s h u ttle  b u s  
ru n n in g  n o w , th e ir  e s c o rt  s e rv ic e  in o p e ra tio n  n o w . If it s e e m s  
like th in g s  a re  b e in g  ru n  b a c k w a r d s  t o  y o u  n e w c o m e r s  a t  M S C , 
d o n 't  b e  s u rp ris e d . T h a t  s e e m s  t o  b e  th e  lo n g -s ta n d in g  ru le  on 
c a m p u s .
If  th e  co lle ge  is g o in g  to  e n f o rc e  th is  " n e w ” p o licy , t h e y ’re  
go in g  to  h a v e  to  p u m p  so m e  e x tra  c a s h  in to  th e  h a n d s  o f  th e  
c a m p u s  c o p s  so  th e y  can e ffe c tiv e ly  ru n  a la te -n ig h t sh u ttle  b u s  
a n d  e s c o rt  s e rv ic e . B o th  p la n s , h o w e v e r , s e e m  to  be  an 
e x a m p le  o f  g ro s s  m isallo catio n  o f  re s o u rc e s . Im a g in e -a  sh u ttle  
b u s  ru n n in g  a t  2 a .m . w ith  o n e  p e rs o n  a b o a rd  b e c a u s e  th e  
C a m p u s  Police d id n ’t  a llo w  th e  p e rs o n  to  p a rk  w ith in  a re a s o n ­
able d ista n ce  o f  h is/h e r ro o m .
P e rh a p s  if th e  h ig h e r-u p s  a t  M S C  p u t  a little  m o re  th o u g h t  
a n d / o r re s e a rc h  in to  th e ir  d e c is io n -m a k in g  p ro c e s s e s , th e s e  
co n flic ts  w o u ld  n o t  o c c u r . A n d  m a y b e  o n c e  in a w h ile  t h e y ’d a sk  
f o r  s tu d e n t  in p u t w h e n  t h e y  a re  m a k in g  d e cis io n s t h a t  will 
a f f e c t  th e  s tu d e n ts . A f t e r  all. it  o n ly  s e e m s  logical.
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People helping people
People helping people . W h a t a novel 
idea it is th a t  th e re  a re  people in this  
w o rld , in f a c t , rig h t on o u r  c a m p u s , willing  
to  g ive  th e ir  tim e  to  help so m e o n e  else in 
th e ir tim e  o f  ne e d . People w h o s e  only  
re w a rd  is th e  persona l sa tisfa ctio n  of  
helping a fe llo w  h u m a n  being. T h e  p lace  
m a d e  m e n tio n  to  is none o th e r th a n  M S C s  
D ro p -In  C e n te r.
T h e  D ro p -In  C e n te r, a se rv ice  p ro vid e d  
b y  y o u r  S .G .A . ,  Inc., is a p e e r counselling, 
in fo rm a tio n , and re fe rra l s e rv ice  th a t  is 
o p en 24 h o u rs  a d a y , s e v e n  d a y s  a w e e k  
during th e  fall a n d  spring  s e m e s te rs . O u t  
of re s p e c t f o r  th e  s tu d e n ts  w h o  ta k e  
a d v a n ta g e  o f o u r se rv ice , th e  D ro p -In  
C e n te r is a com plete ly  confidential ca m p u s  
Facility. T h e  C e n te r  p ro v id e s  a w id e  s p e c ­
tru m  of in fo rm a tio n  ra ng in g  f ro m  drinking  
and d riv in g  to  suicide, to  he a lth  a n d  o th e r  
re la te d  issu e s. O u r  m o tto  is “ If w e  c a n ’t  
help yo u ; w e  k n o w  s o m e b o d y  w h o  c a n ."
T h e  D ro p -In  C e n te r w a s  fo rm e d  b y  s tu ­
d e n ts  in 1970 b e ca u s e  o f th e  incre a se d  
ne ed  f o r  a helpline on c a m p u s . A t  th a t  
tim e , th e  D ro p -In  C e n te r  w a s  only open  
fro m  6 :3 0  p m  until 6 :3 0  a m . T h ro u g h o u t  
the y e a rs , th e  c e n te r has tra in e d  s tu d e n ts  
to  b e c o m e  th e  n e w  s ta f f  m e m b e rs  re ­
s p o n s ib le  f o r  s e r v i n g  t h e  c a m p u s  
c o m m u n ity .
O n  S e p te m b e r  21, 1986 th e  D ro p -In  
C e n te r  will b e gin  it’s 16th y e a r  o f  tra in in g. 
T h e  tra in in g  p e rio d  will la st t w o  w e e k s .
S tu d e n ts  will be in tro d u c e d  to  th e  re ­
f le c t iv e  s ty le  o f  lis te n in g  e s s e n tia l to  
D ro p -In  C e n te r  v o lu n te e rs . B e c a u s e  th e  
w e lfa re  o f o u r  ca llers  is a lw a y s  to p  pri­
o rity , th e  tra in ing  p ro g ra m  will be intense.
T h o s e  w h o  a d a p t to  th e  re fle c tiv e  style  
o f counselling  will be  invite d  to  join s ta ff. 
O n ce  o n  s ta ff, each m e m b e r  is re q uired  to  
do a m in im um  o f te n  h o u rs  a w e e k  w o rk in g  
a t  th e  C e n te r. A ls o  th e y  m u s t a tte n d  
s ta ff  m e e tin g s  and do c o m m itte e  w o rk .
T h ro u g h o u t th e  co u rse  o f th e  s e m e s te r, 
th e re  a re  a series o f w o rk s h o p s  w h ich  
fo c u s  on specific issu e s.su ch  as. suicide, 
sexual a ssa ult, h u m a n  se xua lity , re lation­
ships, s a fe ty  on ca m p u s  and fe e d b a ck .
A p p lica tio n s can be o b ta in e d  a t  th e  
D ro p -In  C e n te r  f ro m  n o w  until S e p te m b e r  
19. All s tu d e n ts , re ga rd le ss  o f m ajor, a re  
e n co u ra g e d  to  apply.
A p p ly in g  to  th e  C e n te r ind icates th a t  
yo u  h a v e  a desire  to  le arn  and help o th e rs . 
W e  look f o r  a v a r ie ty  o f skills a n d  qualities  
during  th e  tra in ing  period . Participation  in 
th e  D ro p -In  C e n te r tra in ing  session g u a ­
ra n te e s  th a t  yo u  will learn useful skills and  
m e e t s o m e  inte re sting  people . F o r  m o re  
in fo rm a tio n  c o n ta c t th e  D ro p -In  C e n te r a t  
8 9 3 -5 2 7 1 .  W e  a re  lo c a te d  b e t w e e n  
R icha rdso n  Hall and th e  S tu d e n t C e n te r.
M a tth e w  T . Coyle and M elissa H iggins are 
th e  p ub licity co-chairpeople fo r the D ro p -In  
Center.
________ letters
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"P a rk ing  s tin k s ! It  s e e m s  th a t  I'm  
w a lking fa rth e r a n d  fa rth e r each day. 
M a y b e  th e  college sh o u ld  o p e n  nfore  
pa rk ing  lo ts  n earer th e  academ ic  
b u ild in gs o n  th e  o th e r  side o f  c a m ­
p us. "
R o b e rt T o m e o  
Freshm a n/p olltica l science
"I'm  n o t  sure  h o w  m u c h  th e  a d m in ­
istra tion  could d o  a b o u tit . B u t  I can 't 
see cha rg ing  m o n e y  fo r  parking  
decals w h e n  it  se e m s you 're  n o t  
e ven g u a ra n te e d  a place a n y m o re ."
Liz Collins 
S en ior/a ccou ntin g
S te v e  Plckarz  
S en ior/a ccou ntin g
"It's  really ridiculous so m e tim e s , d u r­
ing th e  da y, to  t r y  to  find  a space. If  
th e y  p u t  a th re e  o r  fo u r  level garage  
n e a r  B la n to n , p a rk in g  w o u ld  be  
easier, sa fe r an d  yo u  w o u ld n 't  ha ve  
to  w o r ry  a b o u t p a rk in g  in bad w ea - 
th e r ."
" A r e  y o u  re a d y  f o r  th e  real w o rld ? "  I 
w a s  n e a rly  h a lf -w a y  th ro u g h  m y  ju n io r 
y e a r  w h e n  I s ta rte d  h e a rin g  t h a t  q u e s ­
tio n  o v e r  a n d  o v e r  a ga in . A lre a d y  fi­
n ish e d  w ith  m y  m a jo r in En g lish . I w a s  
g e ttin g  g o o d  g ra d e s , a n d  h a d  a d e c e n t 
p a y in g  p a rt -t im e jo b . Y e t ,  e v e n  w ith  all 
th a t . I w a s n 't  s u re  If I w a s  re a d y  f o r  
th e  real w o rld . T h a t  p la ce  w h e r e  se lf- 
se lf-su ffic ie n cy re igns a n d  d e p e n d e n c y  
fa d e s  a w a y ; w h e re  m o m  a n d  d a d  
a re n 't  th e re  to  bail y o u  o u t  w h e n  y o u r  
w a lle t  a n d  y o u r  c a r  a re  ru n n in g  on 
e m p ty ; a n d  w h e r e  th e  bills s t a r t  c o m ­
ing in y o u r  n a m e  a n d  n o t  y o u r'p a re n ts '.
" W h a t  sh ould  I d o ?” 1 th o u g h t. 1 d id n 't 
w a n t  to  be  a n o th e r g ra d u a te  in th e  
“ La n d  o f  th e  L o s t” u n s u re  o f  m y  o p p o r­
tu n itie s . qualifica tio n s, o r  ch o ice s . I 
w a s  d e te rm in e d  to  s e c u re  a position in 
th e  c o rp o ra te  w o rld  b e fo re  g ra d u a ­
tio n  a n d  I h a d  h e a rd  t h a t  C o o p e ra tiv e  
E d u c a tio n  could p ro v id e  th e  m e a n s . 
A f t e r  re ce iv in g  co u n tle s s  C o -o p  fly e rs  
in th e  m ail, I finally d e cided to  d ro p  b y  
th e  o ffice  a n d  e x p lo re  th e  possibilities.
T h a t  visit ch a n g e d  m y  life.
In a f e w  w e e k s  I had an  in te rv ie w  
w ith  th e  v ice  p re s id e n t o f  Public R e ­
lations a t M u tua l B e n e fit  Life, an  in su r­
a n c e  c o m p a n y  h e a d q u a rte re d  in N e w ­
a rk  w ith  clo se  to  5 ,0 0 0  e m p lo y e e s  
a c ro s s  th e  c o u n try . A  w e e k  la te r I g o t  
a call f ro m  th e  c o -o p  o ffic e  telling m e  
th e  jo b  w a s  m ine  if I w a n te d  it. I to ld  
th e m  I w a s  a lre a d y  g e ttin g  f itte d  fo r  
m y  th ird  suit. Y o u  b e t  I w a n te d  th e  
j o b !
I b e g a n  th e  fall s e m e s te r  as a public 
re la tio n s in te rn  a n d  quickly  d is c o v e re d  
t h a t  in this field, t h e r e ’s no such  th in g s  
as a daily ro u tin e . I h a n d le d  e v e ry th in g  
f ro m  p re s s  re le a se s to  fe a tu re  w ritin g  
to  p h o to g ra p h y  f o r  th e  c o m p a n y 's  p u b ­
lications. I le a rn e d  h o w  to  use  a c o m ­
p u te r  a n d  a w o r d  p ro c e s s o r a n d  a t ­
te n d e d  e d iting , p h o to g ra p h y , a n d  d e ­
sign se m in a rs . I to o k  p a rt  in o rg a n iza ­
tional m e e tin g s , th e  fo rm in g  o f  e m ­
p lo y e e  in c e n tiv e  a n d  a w a r e n e s s  p r o ­
gram s, co m m um ity luncheons. and prom o­
tio n a l e v e n t s  like g o lf  a n d  te n n is  t o u r ­
n a m e n ts . I b e c a m e  fa m ilia r w ith  c o rp o ­
ra te  s t ru c tu re s , b u d g e ts , a n d  c o n tr i ­
b u tio n s . a n d  le a rn e d  th e  im p o rta n c e  
o f  e m p lo y e e  v o lu n ta ris m  in th e  local 
c o m m u n ity . A n d  y e s . like a n y  g o o d  P R  
m a n . I a lso  e s ta b lis h e d  s o m e  "c o n ­
t a c t s ."  In ju s t  f o u r  m o n th s . I ga in e d  
a n  in v a lu a b le  in sig h t in to  a n  a t m o s ­
p h e re  so  d if fe re n t  th a n  o n e  fin d s  o n  a 
college ca m p u s. N o w  (co uld  s a y , “Y e a h , 
I’m  re a d y  f o r  th e  real w o r ld  b e c a u s e  
I've b e e n  th e r e ."
I re tu rn e d  to  sch o o l in th e  fall "a n e w  
m a n "  a s  th e y  s a y . I k n e w  t h a t  I a lre a d y  
ha d  a fo o t  in th e  d o o r  w h ile  m a n y  
g ra d u a te s  w o u ld  still b e  ty in g  th e ir  
sh o e s .
A b o u t  a m o n th  in to  th e  s e m e s te r . I 
re c e iv e d  a call f ro m  m y  m a n a g e r  a t  
M u tu a l B e n e fit  Life . S h e  said  th e ir  h a d  
b e e n  s o m e  re o rg a n iza tio n  a n d  t h a t  a 
fu ll-tim e  po sitio n  h a d  o p e n e d  u p  a n d  
t h e y  n e e d e d  s o m e o n e  f a s t . I w a s  in 
m y  c a r  b e fo re  sh e  co uld  h a n g  up.
I w o r k e d  p a rt -t im e  until th e  s e m e s ­
te r  e n d e d  a n d  in M a y . I b e c a m e  a fu ll­
t im e  e m p lo y e e  w ith  a s a la ry , b e n e fits  
a n d  th e  w o rk s . T a k in g  c la ss e s  a t  n igh t 
w a s  h a rd ly  a sa crifice .
M y  re la tiv e ly  b rie f  e x p e rie n c e  a s  a 
public  re la tio n s a s s is ta n t  e d ito r h a s 
a llo w e d  m e  to  d e v e lo p  m y  skills a n d  
ta le n ts , e sta b lish  c a r e e r  go a ls , a n d  
h a s g iv e n  m e  th e  f re e d o m  to  e x p lo re  
c a r e e r  o p p o rtu n itie s .
It is f o r  th e s e  re a s o n s  t h a t  I a m  
in d e b te d  to  th e  c o -o p  e d u ca tio n  p r o ­
g r a m  a t  M o n tc la ir  S ta te  a n d  w h y  I 
g la d ly  a c c e p te d  an  in v ita tio n  f ro m  th e  
c o -o p  o ffice  to  s e rv e  on its a lum ni 
c o m m itte e . W h a t b e t t e r  w a y  to  p a y  
b a c k  m y  d e b t th a n  to  sh a re  m y  skills 
a n d  e x p e rie n c e  in helping to  re c ru it  
m o re  s tu d e n ts  in to  th e  p ro g ra m .
T o m  F o n ta n a  is a S e n io r M a jo rin g  in 
E n g lis h
B y M a tt Russas Photos b y  M aria Tam burello
D o  y o u  th in k  th e re  is a  p a rk ing  p ro b le m  a t  M S C ?  
A n d  If  so. H o w  w o u ld  y o u  so lve  th is  p ro b le m ?
S usa n  S te u b e r  
Ju n io r/n u rs in g
“Y e s . certainly. M o n d a y s  a t  N o o n  
it 's  im p ossib le  to  find  a space. D o rm  
s tu d e n ts ' p a rk in g  sh o u ld  be harder  
to  g e t. If  th e  college cha rges m ore  
fo r  o v e rn ig h t  p a rk in g  p e rm its , less  
d o rm  s tu d e n ts  w ill ta k e  up  space  
th a t  th e  c o m m u te rs  could  u s e ."
M ichele B u ch m a n  
S o p h o m o re /p s y c h o lo g y
first priority for parking
T o  th e  editor:
I a m  c o n c e rn e d  w ith  th e  p a rk in g  
s itu a tio n  t h a t  h a s  o c c u rre d  in sch o o l 
a t  n ig h t a s  w e ll a s  o n  w e e k e n d s . It is 
u n fa ir  t h a t  d u e  to  th e  special e v e n ts  
th e  co llege  holds w e . th e  s tu d e n ts , 
h a v e  to  s u ffe r  th e  c o n s e q u e n c e s .
A t  t im e s  it h a s  h a p p e n e d  to  m e  th a t  
a s  a c o m m u te r , I c o m e  to  u se  th e  
lib ra ry  o r  a tte n d  cla ss e ith e r a t  n ig h t 
o r  d u rin g  th e  w e e k e n d . I th e n  fin d , to  
m y  s u rp rize , th a t  I h a v e  to  p a rk  m iles 
a w a y  o n ly  b e c a u s e  p rio rity  h a s  b e e n  
g iv e n  to  th e  v is ito rs  o f  th e s e  e v e n ts .
A  so lution  to  th e  p ro b le m  w o u ld  be
t h a t  th e  s ta f f  p a rk in g  s p a c e  b e  o f f e r ­
e d  t o  th e  v is ito rs . T h e  police should 
n o t block th e  e n tra n c e s  to  th e  stu d e h ts ' 
p a rk in g  lo t, a f t e r  all w e  h a v e  to  ¿>ay 
$ 2 0 .0 0  f o r  a d e cal t h a t  is g iv in g  ug no 
p rio ritie s  w h a t s o e v e r ! A n d  n o t  o n ly  
d o  th e  police b lo ck  th e  p a rk in g 1 e n ­
t ra n c e s . b u t  th e y  m is u s e  th e ir  a u th o r ­
ity  to  d e m e a n  th e  s tu d e n ts  w ith  th e ir  
ru d e  a ttitu d e s . L e t 's  d o  s o m e th in g  
a b o u t  th is  irrita tin g  a n d  u n fa ir  s itu a ­
tio n . j
f
L u z  E . Flores  
Senior/accoiiinting
i
Co-op €d. Corner
w. . ■
Now ready for the real world 
through Co-Op Ed. program
Tailgating 
A Campus Policy
14. T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., S e p t. 18. 1986
Tailgating before football games has 
become a popular Montclair State College 
activity. The College wishes to preserve 
such opportunities for members of the 
campus community to gather and socialize 
in ways that foster school spirit.
However, in recent years the abuse of 
alcohol by some has detracted from the 
ability of others to enjoy the activity. 
Therefore, the College will only allow 
alcohol-free tailgating.
The consumption of alcoholic beverages 
is not permitted in parking lots, on outdoor 
grounds, or in the stadium.
To accomodate those members of the 
campus community who are of legal 
drinking age, the Rathskeller will be open 
for both “ pre” and “ post” game celebra­
tions.
Rathskeller Hours
S a tu rd a y , S e p te m b e r 2 0 ,1 9 8 6
r
1
5:00 p .m .—  8:00 p .m . 
10:00 p .m .—  12:30 a.m .
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., S e p t. 18, 1986 15.
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R ic h - n o w  t h a t  y o u 'v e  g o t  a n  '8 6  
M a z d a - p lan  o n  g e tt in g  a lo t o f  s le e p  ! 
H a -H a  ! D e e
-D e a r  P o e ts , w r it e r s , a rt is ts , c o m e  
b a c k  to  F o u r  W alls, w e  m iss  y o u . T h e  
Q u a rte r ly  o ffice , ro o m  11 3 A  S .C .
- T o  T h e  S is te r o f  S ig m a - w e lc o m e  
b a c k ! I h o p e  all o f  y o u r  s u m m e rs  w e r e  
g r e a t ! T h is  is g o in g  to  be  a g r e a t  y e a r ! 
L o v e  y a  ! Patti
- T o  th e  s is te rs  o f  A IX  - g e t  p s y c h e d  f o r  
th is  s e m e s t e r ! !  L o v e  W e b h e a d  a n d  
S ledge.
-B e t t y -  I'll h a v e  y o u  in b y  m id n ig h t. 
Jack ! L o ve , Y o u r  F ra te rn a l Q ua si-P se u- 
do s is te r, Lisa.
-D w a y n e  E . -  Y o u  still m a k e  a s e x y  
Indiana Jo n e s  w ith  o r  w ith o u t  th e  h a t, 
n o t to  m e n tio n  a s e x y  Y -O -U .
-E r ic  (w r e c k e d )  - N e x t  t im e  I p ro m is e  I 
w ill hold on to  th e  d a m n  b a r  - O K ?  
-D e b b ie
-K a th y -T h e re 's  still a d u m -d u m  w a itin g  
f o r  y o u  in m y  c a r. E a t  i t ! 
-D a rre n -H a p p y  6 m o n th s  ! L o v e , D iane.
-K a th y , B e rn a d e tte  a n d  D e b b ie : Y o u  
look m a rv e lo u s  w ith o u t  m a k e u p  ! D a n  
A . K . A .  H . T . M . E .  P .S . I'll lo o k  f o r  
Je n n ife r  n e x t  tim e .
- T h e r e s a ,  C a r o ly n ,  D a r y l ,  L y n n ,  
C h a rle n e - w e lc o m e  b a c k . I c a n ’t  w a it  
to  h a v e  o u r fa m ily  d in n e r! Y o u  g u y s  
a re  g r e a t!  L o ve , P atti.
For Sale
-R e d e c o ra te d  ro o m  in lo ve ly  p a rk s id e  
h o m e - f re e  fo r  s tu d e n t c a rin g  fo r  t w o  
children e arly  m o rn in g s: b re a k fa s t a n d - 
w a lk  to  school b u s. Call 7 8 3 -5 1 2 2 , 
e v e n in g s / w e e k e n d s .
-1 9 7 8  H o n d a  C ivic , ru n s  w e ll, su n ro o f, 
c a s s e t t e .  B e s t- o f f e r  Call e v e n in g s  
3 2 7 -1 4 2 7 , b e s t o ffe r.
-M o v in g  m u s t  sell: B  &  W  T V ,  B .I.C . 
tu rn ta b le , s o fa , 3 x 5  ta b le  w ith  t w o  
c h a irs , fo ld in g  b rid g e  ta b le . Call 6 2 8 - 
8 5 1 6  a n d  le a ve  m e s s a g e .
- T y p e w r i t e r s :  M a n u a l ,  p o r t a b l e  
-S p e r r y -R a n d  R e m in g to n  M o n a rc h  2 
a n d  a R o ya l 1200 E le ctric  P o rta b le . 
Call G e ri 785-1 767 w / b e s t  o ffe r.
-1 9 7 8  C h e v y  M alibu C la ssic- V 6 , A / C , 
PS, P B . Reliable. A s k in g  $ 1 7 0 0 . Call 
8 3 8 -7 5 8 6 .
-8 1  F ia t spider co n v e rtib le . O n ly  3 7 ,0 0 0  
m ile s . C u s to m  re m o v a b le  h a r d t o p . 
M in t co n d . inside a n d  o u t. N e w  A M / F M  
c a s s e tte . D a rk  g re e n  w ith  ta n  ra c e  
s trip e s , ta n  in t., ta n  to p . L o c a te d  in 
M o n tc la ir, e v e n in g s . $ 3 6 0 0 , n e g o tia ­
ble. Call M a ria , d a y s - 2 1 2 -5 0 3 -3 6 5 6 . 
E v e s - 7 8 3 -4 5 2 1 .
Personals
Attention
-W o r d  p ro c e s s in g , ty p in g - c h a rg e  p e r 
p a g e . O th e r  e diting a n d  clerical w o r k  
ava ila b le . Special ra te s  f o r  s tu d e n ts . 
L a s t  m in u te  s e rv ic e , call D o n n a  G . 
7 4 4 -7 9 6 3 .L e a v e  m e s s a g e .
All m a jo rs : e a rn  m o n e y , gain  e x p e ri­
e n c e . C o m p u te r  e x p e rie n c e d  s tu d e n ts  
n e e d e d  to  b e c o m e  c o m p u te r  lab a s ­
s is ta n ts  f o r  th e  Fall s e m e s te r . A p ­
p l ic a t io n s  a v a ila b le  in R ic h a r d s o n  
W 1 1 0 A .
-Q u a r te r ly  (  F o u r  W a lls ) will b e  holding 
its g e n e ra l m e m b e rs h ip  m e e tin g s  on
W e d n e s d a y s  a t  4 p m  in R m . 1 1 3 A  in 
th e  S tu d e n t  C e n te r  - W h y  n o t  s to p  b y  
a n d  c h e c k  u s  o u t.
-Phi Chi T h e t a .  A  N a tio n a l P ro fe ssio n a l 
C o -e d  F r a te rn ity , w ill b e  in th e  S tu d e n t 
C e n te r  on S e p t. 2 3  a n d  25  to  s p o n s o r 
Fall O P E N  H O U S E . A ll in te re s te d  a re  
in vite d  a n d  e n c o u ra g e d  to  s to p  b y .
FOR GREAT TASTE,
THERE'S ONLY ONE LITE BEER. MILLER LITE.
Friends don’t let friends drive drunk.
c 1986 Miller Brewing Co.. Milwaukee. Wl
' > r r . .  e r  jr q s e  •>« ............
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Ever have " one of those days'....
Some people have one of those lives.
Pláyers presents
The
Soft
Touch
...a comedy of errors
by Neil Cuthbert
• ■ ;
--.V, -/••• : ' ,
September 24-27at 8:00 p.m.
September 26 at 2:15 p.m.
Student Center Annex Ampitheater (Room 126).
Tickets now on sale in the Student Center Annex 
(between The College Store and the SGA office).
For more information or reservations by phone,
call: 893-5159.
1
Players is a Class One Organization of the SGA.
classified
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Personals
-A m y -  H e re 's  t o  a g r e a t  y e a r  B O S S !! 
N o w  t h a t  y o u  h a v e  a c a r  it w ill b e  
e a s ie r to  w a n d e r  o f f -  p le a s e  d o n ’t !! 
O P U S  N E E D S  Y O U ! !! - M a rg e
-D e a r  T h e r e s a , T u r n  o f f  y o u r  a la rm  
a n d  g e t  o f f  m y  w a v e  le n g th . J u s t  
kidding. B o s to n , Y e a h !  L o v e , Lisa.
- T K E - T h e  o n ly  In te rn a t io n a l S o cia l 
F r a t e r n it y  o n  c a m p u s . F in d  o u t  w h y  
w e 'r e  " A m e ric a 's  F r a te rn ity ."
-C L U B -T h a n k s  f o r  ail y o u r  help  a n d  
s u p p o r t . . .L o v e  y a  R o se  P .S . G o o d  Jo b  
K e n !
-G e o rg e : I w a s  in D r. Z im m e r 's  H is to ry  
C la ss  w it h  y o u  la s t s e m e s t e r  a n d  I 
th o u g h t  y o u  w e r e  re a lly  c u te . I still 
d o ! !
-G IA L : O o a k  O o o  La La . M o re  B e  Boppin 
to  c o m e  a t  M o n te g o ! H a w a ii F ive  O !  
T r is h .
“P E T E  C R IS A F U L L 1 -W h e re  a re  you"? 
P le a se  re s p o n d  if y o u  still g o  to  th is  
school.
-W e lc o m e  b a c k  s is te rs  o f  A lp h a  lota  
C h i ! H o p e  th is  y e a r  is o n e  o f  o u r  B E S T  
E V E R ! ! !  L o ve  y o u  fe llo w  s is te r - M a rg e
-Y o u ’v e  g o t  a f r ie n d  a t  th e  D ro p -In  
C e n te r. Call 8 9 3 -5 2 7 1 .
-R o b  A . T h is  t im e  f o r  s u re ? ? ! L o v e  
Y a -M E
-P le d g e  T K E -  th e  o n ly  In te rn a tio n a l 
Social. A lu m n i ra n g e  f r o m  Phil S im m s 
to  Lo u  C a rn e s a c c a  a n d  M e r v  G riffin  to  
th e  P re s id e n t o f  th e  U n ite d  S ta te s  
R o nald  R e a g a n .
-R o d n e y  S tu b in a , D o n ’t  y o u  o w e  m e  a 
d rin k ?  Lisa
-D e s p e r a t e l y  s e e k in g  L is a . P le a se  
w r it e  b a c k . B o b  f r o m  th e  b u s.
-S h a rif : L e a v e  Elsie  a lo n e  o f  e ls e !!  
Y o u  k n o w  w h o .
-D o n n a  B o b o n n a  w in s  th e  1986 F r e e ­
s ty le  W a te rsk iin g  C h a m p io n sh ip  ! Y E A !
-G ra n d  D u k e  M .-A  m e s s a g e  fro m  
K in g  J . :  2 C o .1 0 :3 -5 -P rin c e  D.
-H i P a tt i -T h is  o n e 's  f o r  y o u - a f ir s t  b u t  
n o t  t h e  la s t. L e t  m e  h e a r f r o m  y o u . 
A ll-p u rp o s e  ro o m ?  Y o u  d e c id e ! Jo e
- T o  W ily  o f  M a in te n a n c e : S o rr y  it’s 
la te , b u t  w e  still w a n t  to  th a n k  f o r  f o r  
all y o u 'v e  d o n e . T h a n k s  a ga in  M a tt  
a n d  J im , E d ito rs  o f  T h e  M o n tc la rio n .
-Jo h n . S e a n , a n d  E llen- w h e n  a re  y o u  
go in g  to  c o m e  d o w n  a n d  se e  m e . I m iss 
y o u  p e o p le . -  L o v e , M r. E d ito r-in -C h ie f, 
y o u r  o w l.
- T o  th e  ‘E lite ’ R .A . s ta ff : L e t 's  t o a s t  a 
m o u s s y  to  a g o o d  y e a r ! N o w  p a r t y  
naked all y o u  d w e e b s -T h a n k s  M arjorie .
-P e n n  S t a t io n ,  W il lo w b r o o k  M a ll, 
e t c ... T h e  D ro p -In  C e n te r  h a s all t ra n s it  
in fo rm a tio n  n e e d e d . Call 8 9 3 -5 2 7 1 .
-D e a r  D e e  6t L e e , T h a n k s  f o r  b e in g  th e  
b e s t  s is te rs  in th e  w o rld . S igm a D elta  
Phi f o r e v e r . L o v e  y a , Lee.
-T h e r e s a . C a ro ly n , D a ry l, L y n n .C h a r ­
le n e - w e lc o m e  b a c k . I c a n ’t  w a it  to  
h a v e  o u r  fa m ily  d in n e r ! Y o u  g u y s  a re  
g r e a t !  L o v e . P a tti.
-D e a r  Papa F o z - Y o u ’re  th e  b e s t  D a d d y  
t h a t  2 1/2 d a u g h te rs  co uld e v e r  ha v e !! 
L o v e . L y n , P a tti, a n d  P a tty .
-H e lp  I w a n n a  g o  h o m e  !! ! W a it  a se c . 
T h is  is h o m e !
-D o n  Fillicetti: W h e n  w a s  th e  la s t t im e  
y o u  h a d  a p it  sto p ?  th e  W .W .S .’s.
-W h a t?  1985 Y e a rb o o k s  a re  h e r e ? !? 
W h e r e ? !?
-S y lv e s te r :  W e 'v e  c o m e  a long w a y .  I 
lo v e  y o u . S p a n k y .
-P e te  S le e s e - I a m  th e  ch a m p io n .
-K a t h y  a n d  N o r e e n C A P O )-Y o u r  g o n e  
sa rg e .
- T o  t h e  S is te r s  o f  S ig m a -W e lc o m e  
b a c k  ! I h o p e  all o f  y o u r  s u m m e rs  w e r e  
g r e a t ! T h is  is g o in g  to  b e  a g r e a t  y e a r ! 
L o v e  y a ! Patti
-D a v e  H a n d e l: R e m e m b e r, it's  n o t  ille­
gal. it's  F U N D r a is in g ! N anci.
- T o  D .M .C . &  L y n n : S H U T  U P !  !- R U N  &  
H O O V .
-H e y  B a m b i! H e re 's  to  a n o th e r y e a r  o f  
d o rm  life: th a n k s  f o r  stickin g  b y  m e  
th ro u g h  it a ll . . .C h u g !!!  P e te y
-T i m -  I g o t  t h e  a s p ir in -n o  e x c u s e s  
n o w !!  ! D e e
Wanted
-B a b y s it te r : 3 m o rn in g s  - 7 :3 0 -8 :3 0  
a .m .. M u s t  h a v e  o w n  c a r . $ 5 / h o u r. 
Call S a n d y  7 4 4 -8 6 0 2  e ve n in g s .
- W a i t e r / W a i t r e s s -  F o r  A u t h e n t ic  
Ja p a n e s e  R e s ta u ra n tin  Little  Falls. N o  
e x p e rie n c e  n e e d e d  - call 7 8 5 -0 4 7 9 . 
Flexible  h o u rs  - p a rt  tim e /  full t im e  
po sitio ns.
-W a n te d  - U s e d  b o o k s : E c o n o m ic  G e o ­
g r a p h y , M o d e rn  W o rld  D e v e lo p m e n t, 
S ta lk ing  th e  F e a tu re  S to ry . If y o u  h a v e  
th e s e  I w is h  to  b u y . Call a n y t im e . 
D o ttie  7 4 4 -6 4 3 9 .
-H e lp  W a n te d  P a rt T im e - W ell k n o w n  
m a rk e t  re s e a rc h  c o m p a n y  in Fa irfie ld . 
N J  looking f o r  individuals to  join  s ta ff . 
E n t r y  level s p o t w ith  unlim ited o p p o r­
tu n ity  to  a d v a n c e  in to  a re a s  o f  c o m ­
p u te r  o p e ra tio n s , se cre ta ria l o r  adm in i- 
s t r a t i v e  a s s i s t a n t  w o r k .  G o o d  
telephone m ann erand pleasant disposition 
r e q u ir e d . F le x ib le  s c h e d u le . G o o d  
s ta rtin g  s a la ry , p lus in ce n tive  p la n . 
G e t  in o n  th e  ch a lle n ge  n o w  t h a t  fall is 
h e re . Call F ra n  2 2 7 -0 4 4 0 .
QUESTION #2,
HOWCAN THE BUDGET-CONSCIOUS 
COLLEGE STUDENT SAVE MONEY?
a) Save over 50%  off AT&T’s weekday rales on 
out-of-state calls during nights and weekends.
b) Don’t buy textbooks when “Monarch Notes” will do 
just fine.
c) Save 40%  off AT&T’s weekday rate on out-of-state 
calls during evenings.
d) Counton AT&T for exceptional value and high quality 
service.
e) Hang around with the richest kids in school; let them 
pick up the tab whenever possible.
If you’re like most college students in the western hemisphere, 
you try to make your money go a long way. That’s why you should 
know that AT&T Long Distance Service is the right choice for you.
¿jc'AT&T offers so many terrific values. For example, you 
can save over 50% off AT&T’s day rate on calls during 
weekends J  until 5 pm Sunday, and from 11 pm 
Sunday through Friday.
Call between 5 pm and 11 pm,
Sunday through Friday, and you’ll save 40% 
off our day rate.
Ever dial a wrong number? AT&T gives you 
immediate credit if you do. And of course, you can count on 
AT&T for clear long distance connections any place you call.
To find out more about how AT&T can help save you money, 
give us a call. With a little luck, you won’t have tohang around with 
the rich kids. Call toll-free today, atcfSOO 2 2 2 -0 3 0 8 -^  _ , /
AR T
The right choice.
e 1986 AT&T
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Push A  Button *The Motorcycle Mall
■laiiiritKiP And
TIh* Honda Hue * 150 M w  lias a hokl ayle al. its own. But ihe rv*J btutitv b  how easy it is to use.San it hy pushing a button. Ride it with no shifting There's digital instrumentation Even a pop up headlightWliats more, tlie powerful engine makes i' easy lor two people to unwind at once.*Which gives you twice the reason tocome by and see it
HONDA
*
*
*
*
*
Honda — Kawasaki — BMW 
Motorcycles, Lawnmowers, Snowblowers, Outboards, Generators 
"T  PARTS: 751-7727, SALES: 751-4545, SERVICE: 751-4562. ^
w  165-175 Washington Ave., Bellville, N.J. 07109. r*★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
4?
& BE PART OF THE FOOTBALL SEASON
A T  G IA N TS STAD IU M
3 0 0  O p e n in g s  t o  W o r k  in  t h e  C o n c e s s io n  S ta n d s . 
C h o o s e  t h e  G a m es  C o n v e n ie n t  t o  Y o n r  S c h e d u le .  
STARTING SEPT. XI THRU DEC. 1980
*  MON. NIGHT GAMES 
X THURS. NIGHT GAMES 
XX SUNDAY GAMES
•ni.r.ECE 
, v r s
«<•»)u
u n iTc m p .
For Temporary Help Timi Https Voo Mom
, < )W I ANDS 
S600
I .
* 1 ! -4080
I’AlsMI’I’A N Y
539-8643
RU I I (LRFO RD
896-1666MAH
391-8614PARAMUS
845-7444
MORRISTOWN
539-8484WAYNE
835-5520WOODCLIFF LAKE 
391-3800
emit »or In»o. Many other jobs available.
TheM S.C. Ski Team
will  ho ld  i t s  f igst  
membership meeting on 
Monday, Sept. Z2t 1986 
from 9-10 p.m. in Rm. 
411 oftheStudent Center.
[★ ★ ★ ★ ★ 1985-86 
M id  A tla n tic  
R egional 
Cham ps
The MSC Ski Team is a Class 11 Organization of the SGA.
WALT DISNEY WORLD 
COLLEGE PROGRAM
Walt Disney World Company Representa­
tives will present an information session on 
the Walt Disney World College Program 
Wednesday, September 17 at 11:00 am.
Interviews for spring internship positions will 
be scheduled after the information session. 
Targeted majors include: Business and 
Recreation. Must contact Jack Samuels 
at 893-4429.
alt Disney World«
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER
©1986 WALT DISNEY PRODUCTIONS
W E ’RE LOOKING FOR 
TELLERS WHO WOULD 
RATHER BE IN SCHOOL
MIDLANTIC/NORTH is 
looking for good people and 
we’re Interested In working 
around your needs so that 
you can continue your 
education. If you can work 
at least 30 hours per week, 
we’ll try to arrange flexible 
times to fit with your school 
schedule. We’ll also do our 
best to place you In an 
office near your home or 
school.
You’ll be eligible for tuition 
reimbursement for up to six 
credit hours per semester.
And while you’re earning 
extra dollars and tuition 
credits, you can be building 
a career with one o f New 
Jersey’s largest banks. Just 
complete the attached 
coupon and w ell be in 
touch soon!
Personnel Department
MlDlANTIC
NORTH
One Garret Mountain Plaza 
West Paterson,
New Jersey 07509 
201/881-5484/88
We are an equal 
opportunity employer M/F
! Clip and mail to: Personnel 
Department, Attn: 
Employment Manager, P.O. 
Box 2177, Paterson, NJ 
07509.
NAME
ADDRESS.
CITY_
STATE_________ ZIP-
PHONE­
BESTTIME TO CALL
I’M INTERESTED IN 
WORKING________ (HOURS)
I’D PREFER TO WORK IN
(COUNTY/TOWNSHIP)
BANKING EXPERIENCE 
_____________________ (YEARS)
SCHOOL
MAJOR.
MS
_____ classified
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Wednesday 9/17datebook
Mon-Fri 9/15-9/19
-F r o m  8 a m  to  5 p m  T a u  K a p p a  Epsilon  
( T K E )  In te rn a tio n a l F r a t e r n it y  w ill 
s p o n s o r an  a r t  a n d  p o s te r  sale in f r o n t  
o f  t h e  S t u d e n t  C e n t e r  C ra in :R o o m  
1 2 6 ). A d m is s io n  is f re e . P rin ts  on sale 
f ro m  $1 a n d  u p . A r t  re p ro d u c tio n s , 
la s e r p r in ts , s p o r t  im a g e s , w ild life  
p r in t s ,  c o n t e m p o r a r y  a r t ,  M a n e t , 
M o n e t P icasso Dali a n d  E s c h e r.
-A t  6 :3 0  p m  A lp h a  Phi O m e g a  will 
s p o n s o r a R u sh  D in n e r a t  th e  N e w m a n  
H o u s e . A d m is s io n  is f re e . F o r  f u r t h e r  
in fo rm a tio n  call 8 9 3 -5 4 3 1 .
Sunday 9/21
- T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will c e le ­
b ra te  M a s s  a t  7 :3 0  p .m . a t  th e  N e w ­
m a n  C e n te r. All a re  w e lc o m e .
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  w ill ce le ­
b ra te  M a s s  a t  1 1 :0 0  a .m . in K o p s  
L o u n g e  o f  R u s s  Hall. All a re  w e lc o m e .
Monday 9/22
-F r o m  1 :0 0  p .m . to  3 :0 0  p .m . C a re e r 
S e rv ice s  will s p o n s o r a R e s u m e  W riting  
S e m in a r in th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , 
R o o m  2 0 9 . T h e  s e m in a r e x p la in s  th e  
th e o r y  a n d  p ra c tic e  o f  w r it in g  a jo b ­
w in n in g  re s u m e . A d m is s io n  is fre e .
T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will c e le b ra te  
M a s s  on M o n ., S e p t. 22  a t  4 :0 0  p .m . a t  
th e  N e w m a n  C e n te r  C h a p e l. F o r  f u r ­
th e r  in fo rm a tio n  call e x t. 7240.
Sunday 9/21
-F r o m  7 :3 0 -9 :0 0  p .m ., T h e  N e w m a n  
C o m m u n ity  will sp p n s o r a m ini-series . 
T h e  B ib le -a n  o w n e r 's  m a n u a l, in th e  
N e w m a n  C e n te r. A d m iss io n  is fre e . 
F o r  f u rth e r  in fo rm a tio n  call 8 9 3 -7 2 4 0  
o r  7 4 6 -2 3 2 3 .
Wednesday 9/24
- T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b r a t e  M a s s  a t  1 2 :1 5  p .m .  in t h e  
N e w m a n  C e n te r. F o r fu rth e r  in fo rm a ­
tion call 8 9 3 -7 2 4 0  o r 7 4 6 -2 3 2 3 .
O L A 0  A O  F > © L D O Y °
Because of th e fts  o f Classified fo rm s  last year, the 
f o rm s  a re  n o t a v a ila b le  in th e  m a in  o ffice  o f T h e  
M o n tcla rio n .
Instead, Classified fo rm s  m u st be obtained in person 
fro m  the M a naging  E d ito r  in R oo m  133D  o f Th e  M o n t­
clarion  office. T h e re  is a lim it o f 2 C lassified ads per
T h e  subm ission  deadline fo r  C lassifieds  
F rid a y  a t noon fo r  the n e x t T h u rs d a y ’s
D a te b o o k  fo rm s  w ill still be available  in the  
m ain office. T h e  deadline fo r  D a te b o o k  su b m is ­
sions is F rid a y  a t noon.
A b s o lu te ly  no late Classifieds w ill be accepted, 
so please fo llo w  these guidelines w h e n  s u b m it­
tin g  Classified ads. A n d  have a h a p p y and  
h e a lth y sem ester. Live long and prosper.
2 0 . T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., S e p t. 18, 1986
orts/entertoinment
A  g ro u p  o f  s o ld ie rs  c o n fro n ts  v io le n ce  a n d  d e a th  in  “3 6 5  D a y s .”
B y  Jo a n n e  C u m m in g s
M S C 's  S tu d io  T h e a t r e  S e rie s  w ill 
o p e n  th is  F rid a y  n igh t w ith  a d r a m a ­
tiza tio n  o f  R o nald G la s s e r's  n o ve l, "3 6 5 ' 
D a y s .”
D ire c te d  b y  fa c u lty  m e m b e r  B r u c e  
G o o d ric h , th e  p la y  is a fo rc e fu lly  c o n ­
f ro n tin g  d e p ictio n  o f  a c o m b a t  un it 
s tru g g lin g  th ro u g h  th e  h o rro rs  o f  th e  
V ie tn a m  W a r. T h e  p la y  o p e n s  w it h  an  
a g g r e s s iv e  a n d  e m o t io n a l m u s ic a l 
p ie ce , w h ic h  is fo llo w e d  b y  a m u lti- 
c h a ra c te re d  n a rra tio n  o f  th e  b itte r
d e a th  s ta tis tic s , th e  v io le n t injuries, 
a n d  t h e  b ru ta l co n d itio n s  o f  th e  w a r .
T h e  c a s t  c o n s is ts  o f  f iv e  a c tre s s e s  
a n d  e ig h t  a c to r s . T h e  m e n , ra n g in g  in 
a g e  f r o m  1 8 -2 3 , p o r t r a y  th e  so ldiers 
a n d  v ic t im s  o f  th e  w a r .  C a u g h t in a 
w a r  t h e y  k n o w  n o th in g  a b o u t  a n d  d o  
n o t  b e lie v e  in, th e ir  o n ly  go al is to  
m a k e  it th r o u g h  th e ir  3 6 5 -d a y  te r m  o f 
d u t y .
T h e  f iv e  a c tre s s e s  e ffe c t iv e ly  p o r ­
t r a y  t h e  o m in o u s  sp irit o f  th e  w a r .  
T h e y  s ta n d  o u ts id e  t h e  m o n ta g e  o f
3 6 5  Days  presents a 
view from the front lines
fig h tin g  s c e n e s , w a tc h in g  o v e r  a n d  
n a rra tin g  th e  e v e n ts  t h a t  ta k e  p lace.
T h e  p lo t o f  th e  p la y  is n o t  a lto g e th e r  
u n fa m ilia r. T h e  h o rro r s  o f  th e  V ie tn a m  
W a r  h a v e  b e e n  to ld  b e fo re , a n d  w ith  
th e  e x c e p tio n  o f  a f e w  u n e x p e c te d  
e v e n ts , th e  s t o r y  is th e  s a m e . T h e  
d ra m a tic  e ffe c ts  h o w e v e r , s h o w  c r e a ­
t iv e  q u a lity . T h e  s e t, f o r  e x a m p le , is 
c o m p le te ly  e m p t y . T h e r e  a re  no  p ro p s , 
a n d  all s c e n e ry  is le ft up  to  th e  v ie w e r ’s 
im a g in a tio n . D u e  to  t h e  v iv id  n a rra tio n  
b y  t h e  a p p a ritio n s  o f  th e  w a r  Cthe f iv e  
a c t r e s s e s ) ,  th e  v ie w e r 's  im a g in a tio n  
c a n  c r e a te  th e  m o o d  m o re  c le a rly  th a n  
a n y  s ta g e d  s c e n e ry .
T h e  a r r a y  o f  f ig h tin g  s c e n e s  is te n s e  
a n d  d is tu rb in g . O n e  s c e n e , f o r  e x a m p le  
s h o w s  a so ld ie r w h o , h a v in g  s te p p e d  
in to  a m in e  field, s ta n d s  p a ra ly z e d . A t  
th is  c lim a c tic  m o m e n t , th e  a u d ie n ce  
to o . b e c o m e s  p a ra ly z e d  w ith  te n sio n .
A n o t h e r  in te re s tin g  e f f e c t  is th e  
d ire c tio n  o f  th e  d e a th  sc e n e s , w h e r e  
th e  d e a d  so ld ie rs  a re  le ft  s ta n d in g , 
w h ile  th o s e  w h o  fall a re  a live . T h e  
d e a d  m a n  s ta n d s  w h ile  th e  d etails  o f
his g o ry  m u rd e r  a re  e x p la in e d , le a vin g  
a n  e v e n  g r e a te r  e m o tio n a l im p a c t.
T h e  c o s tu m e s  a re  su ita b ly  k e p t  to  
th r e e  co lo rs : g re e n , re d , a n d  b la ck . 
T h e  so ld iers w e a r  th e  g re e n  o f th e  
ju n g le , w h e r e a s  th e  a p p a ritio n s  w e a r  
th e  re d  o f  b lo o d  a n d  t h e  b la ck  o f  d a rk  
co n fu s io n  a n d  d e a th .
T h e  m o n ta g e  o f  s c e n e s  is e x tre m e ly  
f a s t  m o v in g ; a t  t im e s , to o  f a s t . W ith  
single c a s t  m e m b e rs  p o rtra y in g  s e v ­
e ra l ro le s , th e  ra p id  p a c e  o f  th e  a ctio n , 
a n d  th e  c o n s ta n t  m o v e m e n t  f r o m  o n e  
s c e n e  to  th e  n e x t , t h e  v ie w e r  is likely 
to  b e c o m e  b e w ild e re d . T h e  ra p id  s h ift ­
ing o f  c h a ra c te r s  a n d  s c e n e s , h o w ­
e v e r , m a y  b e  s e e n  a s  a re fle c tio n  o f  
th e  c h a o s  o f  w a r .
"3 6 5  D a y s ” is a w e ll-p e rf o rm e d  a n d  
in te re s tin g  p ro d u c tio n . P e rfo rm a n c e s  
a re  F rid a y  a n d  S a tu rd a y , S e p t. 19 a n d  
2 0 . a t  8  p .m . in t h e  S tu d io  T h e a t e r . 
A d m is s io n  is $2  f o r  th e  g e n e ra l public, 
a n d  $ 1 f o r  M S C  s tu d e n ts  w ith  ID. 
T ic k e ts  c a n  b e  p u rc h a s e d  a t  th e  S tu d io  
T h e a t e r  o n  t h e  n ig h t  o f  t h e  p e r ­
fo rm a n c e .
Royally and riva lry at M ontclair’s Studio Playhouse
B y  Ja m ie  W e is m a n
Ja m e s  G o ld m a n 's  h isto rical c o m e d y - 
d ra m a , " A  Lion in W in te r ,"  o p e n e d  a t  
th e  S tu d io  P la yh o u se  la st S a tu rd a y  
n ig h t. “A  Lion in W in te r"  ta k e s  a clo se , 
h a rd  look a t  a k in g , his th r e e  s o n s , a n d  
ju s t h o w  f a r  e a ch  o f  th e m  w ill g o  to  
o b ta in  th e ir  f a t h e r ’s  th ro n e .
T h e  c h a ra c te r s  a re  K in g  H e n r y  III, 
h is s o n s , his co ld  a n d  ru th le s s  w ife . 
E le a n o r, h is s o ft -s p o k e n  m is tre s s . 
A la is , a n d  th e  n e w ly -c r o w n e d  K in g  
Phillip o f  F ra n c e . It h a s  c o m e  t im e  f o r  
th e  k in g  to  d e cid e  w h ic h  o f  his th r e e  
s o n s  w ill be  h e ir to  th e  th r o n e  o f  
E n g la n d  a n d  w ill o b ta in  all th e  p o w e r  
a c c o m p a n y in g  it. T h e  king is d r a w n .
h o w e v e r ,  b e t w e e n  t r a d it io n  a n d  
p e rs o n a l p re fe re n c e  w h e n  deciding 
w h o  w ill b e c o m e  th e  n e x t  king. T r a d i ­
t io n  s a y s  t h a t  h is o ld e s t so n , R ic h a rd , 
sh ould  b e  th e  n e w  king, b u t  his pe rso n a l 
p r e f e re n c e  is f o r  his y o u n g e s t  a n d  
m o s t  fa v o r ite  so n , Jo h n .
W h a t  m a d e  “A  Lion in W in te r"  so 
d e v a s ta t in g ly  e f f e c t iv e  w e r e  Sally 
F o w le r  a n d  B ria n  W e s t  a s  th e  ro ya l 
c o u p le . F o w le r  p o r t r a y s  th e  m alicious, 
v in d ic tiv e  E le a n o r, w h o s e  m a in  d e s ire  
is t h a t  R ic h a rd  b e c o m e  kin g. S h e  will 
g o  to  a n y  e x te n t  to  o b ta in  h e r  w is h . 
W e s t , w h o  p o r t r a y s K in g  H e n ry  III w ith  
t re m e n d o u s  p o w e r ,  co uld , h o w e v e r , 
h a v e  cla rifie d  his s p e e c h  b y  s p e a k in g  
m o r e  d is tin c tly . F u rth e r m o re , h is to n e
o f  v o ic e  w a s  o v e r -p o w e r in g  o n  m a n y  
o c c a s io n s . V o lu m e  is n o  s u b s t itu te  f o r  
in te n s ity .
K in g  H e n ry 's  t h r e e  s o n s , R ic h a rd  
(R ic h a rd  S c h le c k s e r), G e o ffre y  (F r a n k  
B a u e r ) ,  a n d  Jo h n  (M a r k  A lc a r o )  w e r e  
e ffe c t iv e ly  p o rt ra y e d . T h e y  h a v e  o n ly ' 
o n e  th in g  in c o m m o n : a ru th le s s  d e sire  
fo r th e  t h r o n e . R ic h a rd  s e e m s  t o  h a v e  
t h e  qu a litie s  o f  a g o o d  k ing, w h ile  
Jo h n , t h e  y o u n g e s t  so n  a n d  H e n ry 's  
f a v o r ite , is m o re  e n d e a rin g  f o r  his 
w i t t y  a n d  re bellio us c h a ra c te r .
T h e  a u th e n tic  s e tt in g  o f  K in g  H e n ry  
Ill’s c h a m b e r s  is e sta b lish e d  b y  th e  
s t a r k  s ta g e  d e s ig n s  o f  d ire c to r  H e a th  
S ta rw h y c k . T h e  co stu m e s w e r e  fa b rica ­
te d  w ith  o rn a te  d e s ig n s  a n d  c o lo rs  a n d  
w e r e  a p p ro p ria te  to  th e  tim e  p e rio d .
T o  s u m  u p , h o w e v e r ,  th is  le n g th y , 
t w o  a n d  a h a lf h o u r  p la y  co u ld  h a v e  
b e e n  m o re  d y n a m ic  if it h a d  b e e n  
c o n d e n s e d . T h e  d ia lo gu e  d ra g g e d  o u t  
a n d  th e  p a c e  d ro p p e d  t o w a r d s  th e  
m id d le . A ls o , " A  L io n  in W in te r"  is n o t  a 
p la y  f o r  all a u d ie n c e s . S o m e o n e  u n ­
in te re ste d  in e a rly  English  h is to ry  m ig h t 
fin d  th e  p la y  s o m e w h a t  d r y  a n d  u n ­
e n te rta in in g , b u t  t h a t ,  o f  c o u rs e , is a 
m a tte r  o f  ta s te .
" A  Lion in W in te r"  ru n s  th ro u g h  S e p t. 
2 7  a t  t h e  S tu d io  T h e a t r e .  U p p e r  
M o n tc la ir. F o r  s h o w tim e s  a n d  t ic k e t  
in fo rm a tio n  call 7 4 4 -9 7 5 2 .
jcappeKingo
V o lu n te e rs  N e e d e d  a t  th e  W h o le  T h e a tre
T h e  W h o le  T h e a t r e ,  a n o n -p ro f it , p ro fe s s io n a l a rts  o rg a n iza tio n  
lo c a te d  in M o n tc la ir, h a s  im m e d ia te  v o lu n te e r  o p e n in g s in its Public 
R e la tio n s , m a rk e tin g , D e v e lo p m e n t  a n d  E d u c a tio n  D e p a rtm e n ts , as 
w e ll as in g e n e ra l o ffic e  w o r k . V o lu n te e r p o s itio n s  in th e  P ro d u ctio n  
D e p a rtm e n t  f o r  c o s tu m e s , s e ts , a n d  lighting will a lso  b e  a vailable  a t  th e  
s t a r t  o f  th e  th e a tr e ’s 1 9 8 6 -8 7  se a s o n  in S e p te m b e r. V o lu n te e rs  a re  
also n e e d e d  to  u s h e r.
F o r  fu rth e r  in fo rm a tio n , call Cliff S c o tt  o r  B o n n ie  K ra m e n  a t  7 4 4 -2 9 9 6 .
W illia m s’ “ P a t e r s o n ” b r o u g h t  to  life
R u th e rfo rd ’s W illiam s C e n te r  c e le b ra te s  th e  1 0 3 rd  b irth d a y  o f its 
n a m e s a k e , d o c to r/ p o e t  W illiam  C a rlo s  W illiam s, o n  F ri., S e p t. 26, a t  8 
p .m .,  w ith  a special p re s e n ta tio n  b y  N e w  Y o r k  C ity ’s P o e try  P e r­
fo rm a n c e  E n s e m b le  as th e y  b le n d  m u s ic  a n d  p o e try  to  W illiam s' 
"P a te rs o n ."
B e g u n  w h e n  W illiam s w a s  n e a rin g  6 0  y e a rs  o f  a g e , '‘P a te rs o n " is th e  
s u m m a tio n  o f  th e  p o e t ’s life. It h a s  b e e n  called th e  " L e a v e s  o f  G ra s s  o f 
th e  2 0 th  C e n t u r y ,” a n d  is a m o n u m e n ta l w o r k  o f  a r t . T h e  c h a ra c te r  o f 
P a te rs o n  re p re s e n ts  th e  t o w n , th e  r iv e r, th e  p e rs o n , th e  a rtis t. T h e  
p o e m  is W illiam s' to ta l o b s e rv a tio n  o f  his life— a n d  o f  o u rs .
T h e  P o e try  P e rfo rm a n c e  E n s e m b le  is a th e a trica l p e rfo rm a n c e  g ro u p  
specializing in th e  p re s e n ta tio n  o f  p o e t r y  th r o u g h  d ra m a tic  fo rm s . 
T ic k e ts  a re  $ 7 .5 0  ($ 6 .5 0  f o r  B e r g e n  C o u n ty  re s id e n ts ), a n d  m a y  be 
re s e rv e d  b y  calling 9 3 9 -6 1 6 9
m  cmupuô
P la y e rs  p re s e n ts  “T h e  S o f t  T o u c h ”
P la y e rs  o p e n s  t h e ir  s e a s o n  w ith  " T h e  S o ft  T o u c h ” b y  Neil C u th b e r t . a 
c o n te m p o r a r y  c o m e d y  in t w o  a c ts . P asquale  D iF u lco  d ire c ts  th is  o ff - 
th e -w a ll  look a t  s a n ity  ( o r  th e  lack th e r e o f )  in th e  big c ity . " T h e  S o ft  
T o u c h ” w ill ru n  f r o m  W e d ., S e p t. 2 4  to  S a t., S e p t. 2 7  in th e  S tu d e n t  
C e n te r  A n n e x  A m p ith e a te r , R o o m  126. S h o w tim e  is 8  p .m .,  w ith  a 
m a tin e e  o f  F ri., S e p t. 26  a t  2 :1 5  p .m . T ic k e t  p ric e s  a re  $ 2 .5 0  w ith  M S C  
ID , $ 3 .5 0  f o r  f a c u lty , a lum ni a n d  s e n io r c it iz e n s , a n d  $ 4 .5 0  s ta n d a rd . 
F o r  m o re  in fo rm a tio n , call 8 9 3 -5 1 5 9 .
M S C  re a ch e s  o u t  to  y o u n g  m u s ic ia n s
T h e  M S C  M u s ic  P r e p a ra to ry  b e gin s  its e le v e n th  y e a r  o n  S e p te m b e r 
2 0  w it h  m u s ic  p ro g ra m s  f o r  ch ild re n  a g e s  3 - 1 8 .  T h e  p r iv a te  m u sic  
le s so n s  a n d  cla ss  p ro g ra m s  a re  g iv e n  a f te r  school d u rin g  th e  w e e k , a n d  
on S a tu rd a y .
T h e r e  a re  sp e cia l in tr o d u c to ry  p ro g ra m s  f o r  th e  y o u n g  child in 
D a lc ro ze  E u r y th m ic s , S uzuki Violin, M o p p e ts  a t  th e  K e y b o a r d , K in d e r 
K e y b o a r d , a n d  " M e e t  th e  O rc h e s tra ."
T h e  o ld e r s t u d e n t  m a y  s tu d y  a n y  in s tru m e n t  o f  th e  o rc h e s tra  a s  w e ll 
a s  v o ic e , g u ita r, a n d  e le c tro n ic  m u s ic . T h e r e  is a fin e  T h e o r y  p ro g ra m , 
w it h  a c o m p u te r  th e o r y  lab f o r  drills. T h e  s tu d e n t m a y  also a u d itio n  f o r  
o n e  o f  th e  E n s e m b le s  in S tr in g , B ra s s , P e rcu ss io n , W in d  a n d  C h a m b e r 
M u sic.
F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , call Sheila E . M c K e n n a  a t  8 9 3 -4 4 4 3 .
Movie*
Capsules
A L IE N S  —  Y e s . i f s  a s  g o o d  a s  e v e r y ­
o n e  s a y s  it is. A  m u s t  s e e . e v e n  if y o u  
H A T E  h o rro r m o vie s. A c tin g  a n d  special 
e f f e c t s  a re  to p  n o tc h . S ig o u rn e y  
W e a v e r is fa b u lo u s . T h is fe m a le  R a m b o  
w ill g iv e  y o u  all th e  thrills  o f  a t  S ta llo n e  
flick  w ith  s o m e th in g  e x tra . S h e  c a n  
a c t . ****
B A C K  T O  S C H O O L  - N o t  hilarious, 
b u t  enjoyable. If y o u 're  a lre a d y  fre a k in g  
o u t  a t  M S C . t r a n s f e r  to  th is  school 
b e c a u s e  R o d n e y  D a n g e rfie ld  k n o w s  
h o w  to  h a v e  fu n  a t  c o lle ge . It d ra g s  a t 
p o in ts , b u t  is d e fin ite ly  w o r t h  th e  five  
b u c k s . **1/2
A  R O O M  W I T H  A  V I E W  —  A  
w o n d e rfu l, in te lligent little m o vie  th a t  
fo llo w s  th e  tria ls  o f  L u c y  H o n e y c h u rc h  
a s  sh e  p ro g re s s e s  in to  w o m a n h o o d . 
N o t  to o  l it e r a te  t o  m a k e  it u n e n - 
jo y a b le , t h o u g h . A  c o m e d y -d r a m a  
w h ic h  s u c c e e d s  a t  b eing b o th . ***1/2
T H E  F L Y  - A  s c ie n tis t 's  h o rrib le  
t ra n s fo rm a tio n  m a k e s  f o r  s o m e  th ril­
ling s c e n e s , b u t  t h e s e  a re  s t r u n g  
to g e th e r  b y  a n  u n im a gin a tive  p lo t and 
so m e  h ilariously  m u n d a n e  d ia lo gu e . 
J e f f  G o ld b lu m  g iv e s  th e  o n ly  n o te ­
w o r t h y  p e rfo rm a n c e ; in f a c t , h e 's  v e r y  
g o o d . A  s to m a c h -c h u rn e r , if y o u  can 
s ta y  a w a k e  th ro u g h  it. **
S T A N D  B Y  M E : T ra c k in g  th e  trail o f  
lo st in n o c e n c e , it w ill m a k e  y o u  laugh 
a n d  m a k e  y o u  th in k . T h is  a u to b io ­
gra p h ica l ta le  b a s e d  o n  S te p h e n  K ing 's 
s to r y  " T h e  B o d y "  is o n e  o f  K in g 's  m o re  
h u m a n  w o r k s .  E v e n  if  y o u  h a t e  
S te p h e n  K in g , you'll love th is  m o vie . 
***1/2
**** - S e e  th is  m o vie .
*** - W o rth  th e  trip .
** - If y o u  h a v e  n o th in g  b e tte r  to  do.
* - M u s t  b e  d e s p e ra te .
0  - S ta y  h o m e .
Work Part Time On four Career While Working 
FUII Time On four College Degree.
Leave it to the Nation's most innovative airline to provide part time 
career training in our dynamic new Intern Program. In Phase I of our 
Program, you'll have the opportunity to work as a Customer Service 
Representative-interacting face-to-face with our customers, you’ll 
earn $5.00 per hour while getting involved in the whole spectrum 
of operational activities, including customer check-in and boarding 
procedures at Newark International Airport.
PREREQUISITES:
• Full Time College Student
• Cumulative 2.5 GPA
• Well-groomed appearance with weight in 
proportion to height
• Compassion, care and concern for people
Upon graduation, the best of our Phase I Interns will be eligible for 
Phase'll of our Intern Program where your training will expand to 
include in-flight service-putting you well on your way toward a 
possible Customer Service Manager position here at People Express. 
If you qualify and are interested in our innovative Phase I Intern 
Program come to:
THE INTERNATIONAL PLAZA BUILDING
Across from Newark International Airport
Routes 1 & 9 South
Just before Howard Johnson s
Tuesdays at 6PM Saturdays at 10AM
or call 961-8506
P E O P L E x p re s s
An Equal Opportunity Employer
■»
Qrts/cntertoinment
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., S e p t. 18, 1986 21.
Crowded House LP  louves 
little room for improvement
B y  J im  N icosia
F o r  s e v e n  y e a rs  a s  de fa c to  le a d e r o f  
N e w  Zealand b a n d  Split E n z . Neil Finn 
s h o w e d  a c e r ta in  f la ir  f o r  w r it in g  
h a u n tin g  m elo dies a n d  c re a tin g  q u irk y  
p o p  h o o k s. N o w . in his n e w  b a n d  C r o w ­
d e d  H o u s e 's  d e b u t LP, F inn  ta k e s  all he 
did w ith  Split E n z  a n d  b rin g s  in to  it a 
f la v o rfu l m ix tu re  o f  A u s tra lia n  pop 
a n d  A m e ric a n  ro ck .
M o s t o f  C ro w d e d  H o u s e ’s self-titled  
a lb u m  is a cce ssib le  p o p  m u sic , b u t  
Finn a n d  b a n d m a te s  N ick  S e y m o u r 
(b a s s )  a n d  Paul H e s te r  (d r u m s ) ,  
p re s e n t m u c h  m o re  th a n  th e  sim ple, 
o n e -d im e n sio n a l A m e ric a n  po p  th a t  
clo gs th e  a irw a v e s  th e s e  d a y s .
T h e  s o n g s  o n  C ro w d e d  H o u s e  a re  
n o t b e a t -h e a v y , n o r  a re  th e re  a n y  
h a rd -d r iv in g , th u m p in g  b a s s e s  t h a t  
n o rm a lly  d o m in a te  th e  1986 playlist. 
W h a t  d riv e s  C ro w d e d  H o u s e  is Fin n 's  
k e e n  se n se  o f  m e lo d y  a n d  k e y -c h a n g ­
ing s tra te g ie s . Finn is a m usic ian  w ith  
a defin ite  p e n c h a n t fo r  th e  e e rie  so un d 
o f  m in o r k e y s .
F ro m  th e  s in iste r g u ita r  w o r k  o f  th e  
opening tra c k , "W o rld  W h e re  Y o u  Live " 
to  th e  d a n c e -f lo o r fu n k  o f  th e  closing 
c u t  " T h a t ’s W h a t I Call L o v e ,"  C ro w d e d  
H o u s e  in tro d u c e s  th e  liste n e r to  a 
m y ria d  o f m u sica l vo ice s . Finn and 
c o m p a n y  d a b b le  in RScB. fu n k , h e a v y  
m e ta l, a n d  e v e n  fo lk  m u s ic  w ith  m o re  
t h a n  ju s t  m o d e r a t e  s u c c e s s . F in n  
p ro v e s  to  b e  a c r a fts m a n  b o th  m u s i­
cally a n d  lyrica lly.
A  s e n s e  o f  loss p e rm e a te s  C ro w d e d  
H o u s e , b u t  n o t  loss w it h o u t  r e d e m p ­
tio n . In th e  soulful ballad. “ D o n 't  D re a m  
It’s O v e r ."  F inn  c ro o n s  in his t h r o a ty  
vo ice . "W h e n  th e  w o rld  c o m e s  in/ T h e y  
c o m e , th e y  c o m e /  T o  build a w a ll 
b e tw e e n  us/ D o n 't  let th e m  w in .”
“T o m b s to n e "  o p e n s w ith  s tru m m in g  
o f  a so lita ry  a co u s tic  g u ita r  a n d  Finn 
singing. “ Lo o k  a t  all th e  p la n s I’v e  
m a d e / F a llin g  d o w n  like  s c r a p s  o f  
p a p e r/  I w ill le a ve  th e m  w h e r e  th e y  
lie/ T o  re m in d  m e ."  T h e  so n g  th e n  
g ra d u a lly  builds to  its c lim a x , a s  Finn 
co n tin u e s. “W ith d ra w  th e  m e m o ry /  
T h e n  o p e n  fire  a n d  you'll be  f re e ."  
Finally, it e v o lv e s  into th e  tr iu m p h a n t 
c h o ru s . Finn sh o u tin g , "R o ll b a c k  th e  
to m b s to n e /  L e t  th e  sa in ts  a p p e a r/  
Roll b a c k  th e  to m b s to n e /  A n d  m a k e  a 
n e w  m a n  o u t  o f  m e ."
In th e  s a rc a s tic  “ T h a t 's  W h a t I Call 
L o v e .” F in n  sings to n g u e -in -c h e e k , “ I 
t id y  up  y o u r  ro o m /  Y o u  t id y  up  m y  
life ... Y o u  s w im . I'll sink/ Y o u  n e v e r 
g o t  in th a t  d e e p / Y o u  b e n d . I’ll b re a k /  I'll 
die to n ig h t... T h a t 's  w h a t  I call lo ve ."
F in n  a lre a d y  p ro v e d  h im se lf as a 
m a s te r  o f  e e rie  s to ry te llin g  in ea rlie r 
Split E n z  e f f o r ts . In C ro w d e d  H o use, 
F inn  te lls  o f  a n  a u n t ’s m y s te rio u s  sui­
cide , b a c k e d  b y  a g ro w lin g  b a s s  and 
sin iste r g u ita r, in th e  e le g y  “ H ole  in th e  
R iv e r."  T h e  m u sic  c a p tu re s  th e  w a t e r y  
d e p th s  o f  h e r  d ro w n in g  w h ile  R n n  re ­
e n a c ts  th e  m o m e n t  w ith  a la rm in g  d e ­
tail. a s  he d e s c rib e s  a fa th e r -a n d -s o n  
h u n t fo r  h e r  b o d y . “W e  w e r e  to u c h e d  
b y  a cold w in d /  M y  f a th e r  a n d  1/ T h e  
so u n d  o f  d e s p e ra te  b re a th in g /  T h e  
f e a r  in sid e u s a ll."A s  th e  so n g  builds to  
a n  e x p e cte d ly -c h illy  c lim ax, F inn  s u d ­
d e n ly  releases th e  te n sio n  a n d  rejoices, 
"I h o p e  sh e  w a s  d re a m in g  o f  g lo ry/  
M iles a b o v e  m o u n ta in s  a n d  plains/ 
F re e  a t la s t."  Finn a llo w s  th is  final 
im a ge  to  stick  a s  a triu m p h  o v e r  d e a th , 
w h ile  th e  rh y th m s  e ch o  th e  a u n t's  
fo o ts te p s  in to  th e  w a te r .
C ro w d e d  H o u s e  is a lso  a n  a lb u m  
w h ic h  s e a r c h e s  f o r  t h e  s u b l im e  
a m o n g s t  t h e  m u n d a n e . In " W o r ld  
W h e re  Y o u  L iv e ."  Finn s in g s  to  his 
lo v e r, " So  h e re  w e  a re . a g a in s t e a ch  
o th e r/  A n d  th e s e  fo u r  w a lls  will n e v e r  
hold  u s./  W e 're  looking f o r  w id e  o p e n  
sp a c e s  high a b o v e  th e  k itc h e n ."
In fa c t , a s  in th is  so n g  a n d  "H o le  in 
t h e  R iv e r ."  C r o w d e d  H o u s e  t r e a t s  
th e m e s  o f  h o p e  a m id s t  c r is e s , w h ile  
e x a m in in g  th e  h ig hs a n d  lo w s , u p s  a n d  
d o w n s , a n d  th e  e v e r y d a y  a n d  th e  
u n usual th ro u g h  a v a r ie ty  o f  m e a n s .
Finn  h a s  b a c k e d  h im se lf u p  w ith  a 
ta le n te d  a n d  s tr a ig h tf o r w a r d  b a n d . 
C ro w d e d  H o u s e  a b a n d o n s  th e  5 -m e m - 
b e r  Split E n z ' frilly  te x tu r e s  h e r e , k e e p ­
ing th e  e m p h a s is  o n  th e  m u s ic  a n d  
lyrics . T h o u g h  th e  a lb u m  d o e s  co n ta in  
a n  e le m e n t  o f  s y n t h e s iz e r s , F in n 's  
w h im sica l g u ita r  a n d  co ltish  ye lp  a re  a t  
th e  f o re f ro n t  o f  e a ch  so n g .
W ith  C ro w d e d  H o u s e , Neil F in n  s e t  
o u t  to  p ro v e  h im se lf  a s  b o th  a h ighly  
ca p a b le  s o n g w rite r  a n d  q u a lity  p e r ­
f o r m e r . Ju d g in g  f ro m  th is  a lb u m , h e  is 
a w o r t h y  m u sic ia n  w ith  a re a s o n  to  b e  
h e a rd .
At Thimbles
We’ll Pay You To Learn!
Not all your education can be found in textbooks. 
There’s an exciting world of retailing out there, and 
Thimbles invites you to explore a potential career 
path, by working a schedule that fits into your 
school commitments and helps pay your 
recreational expenses._______________________ ____
Here’s an opportunity to sample retailing as a possible 
future career. If you enjoy challenge, there is no 
faster-paced, highly competitive industry, 
where your talents can be utilized. Whether
□
 you are just interested in a part time job to 
help defray school costs, or want a taste of 
the fashion field, we’d like to talk to 
you. Please apply to the Thimbles 
nearest you.
1___§ I__ I  equal opportunity employer
Thimbles
The Working Woman’s Store 
Garden State Plaza, Paramus 
Paramus Park, Paramus 
_____ Willowbrook Mall, Wayne
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J A m Evening With The Stars*
NEED acts to lip sync to popular tunes of Motown’s
recording artists past and present between dance sets.
>
Sign Up sheet outside of BSCU office in the SC Annex. 
Review of acts will be Sept. 30th-0ct. 1st in Room 126 
of SC Annex at 7pm. Showtime is October 13, 1986 
at 8pm in the Ballrooms.
ALL STUDENTS WELCOME!!!!!
This is not a contest!
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BSCU presents...
Back to School Jam
In the Rat
Fri., Sept. 2 6 ,1 9 8 6
D-J. by NvJ. finest
¥ ******
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No shortage of receivers 
on M SC’s football squad
B y  P e rry  S c h w a rz
P a s t s p o rts  s to rie s  a b o u t th e  M S C  
fo o tb a ll te a m  u su a lly  Included " B rig g s - 
to -C h a v ls ” ca p tio n s . T h e s e  w e r e  t w o  
n a m e s  t h a t  re c e iv e d  w r ite -u p s  In th e  
s p o rts  co lu m n s re g u la rly .
M S C q u a r t e r b a c k  W a lte r  B r ig g s  a n d  
re c e iv e r  E d  C h a vis  a re  still a ro u n d , b u t  
th e  M S C  fa n s  will re a d  a n d  h e a r a b o u t 
o t h e r  re c e iv e rs  th is  se a s o n . T h e  Indi­
a n s  h a v e  a g r e a t  d e a l o f  ta le n t  a t  th is  
po sitio n.
M S C  h a s  f iv e  re c e iv e rs  w h o  a re  
ca p a b le  o f  m a k in g  t h e  big p la y  a t  a n y  
t im e . T h e y  Will g e t  th e  o p p o rtu n ity  
th ro u g h  th e  u se  o f  B rig g s ' rifle-like 
a rm .
R e c e iv e rs  C h a v is . B r y a n  Sclpio, A h ­
m a d  Field, V a n  Jo h n s o n , a n d  t ig h t  end 
T o n y  S w e e t  a re  ta le n te d  v e te ra n s  In 
th e  M S C  o ffe n s e . In a d d itio n  to  th e ir  
e x c e lle n t p a s s -re c e iv in g  abilities, th e y  
o p e n  u p  th e  ru n n in g  g a m e  If th e  o p p o ­
sition s ta r ts  to  c o n c e n tra te  o n  M S C 's  
p a ss in g  g a m e .
“ It is d ifficu lt to  s to p  o n e  fa c e t  o f  o u r  
o f f e n s e ,” M S C  H e a d  C o a c h  R ick G ia n - 
cola said . "If  a d e fe n s e  d o u b le s  o n  on e  
re c e iv e r  th e r e  will b e  a n o th e r  on e  
o p e n  a n d  th e  ru n n in g  g a m e  b e c o m e s  a 
t h r e a t .”
In th e  p re -s e a s o n . B rig g s  realized  
t h a t  h e  d id n 't  u s e  e v e r y  r e s o u r c e  
a vailable  a n d  plans to  m a k e  g o o d  b y  
g e ttin g  th e  ball to  e v e r y  re c e iv e r, b u t 
he h a s  s e t  his go als o n  t ry in g  to  sp re a d  
o u t  his p a ss e s .
"I r e g re t  I n e g le c te d  to  g e t  all m y  
re c e iv e rs  th e  ball in th e  p a s t ,” B rig g s  
said. " T h is  y e a r  w e  a re  go in g  to  play 
like a te a m  a n d  w in  like on e  a lso. W e  
h a v e  tre m e n d o u s  ta le n t  on th is  sq u a d  
a n d  I w ill utilize all o f  it a s  b e s t  I c a n .”
G ia n co la  h a s  n o te d  t h a t  w h ile  th e re  
m a y  h a v e  b e e n  b e tte r  individual re ­
c e iv e rs  o n  th e  te a m , th is  is th e  b e s t 
w h o le  un it he h a s  h a d . S tra te g ica lly , 
th e  B r ig g s -to -C h a v is  co m b in a tio n  w a s  
s u c c e s s fu l la s t y e a r , b u t  G ia n co la  said 
B r ig g s  le a r n e d  t o  s p r e a d  o u t  t h e  
p a s s e s  m o re  b e c a u s e  h e  h a s m a tu re d  
as a  q u a rte rb a c k .
A  t r a it  G ia n co la  p ra ise d  in e a ch  o f  
th e  f iv e  re c e iv e rs  w a s  th e ir  big p la y  
p o te n tia l. T h e  f iv e  p la y e rs  h a d  big 
g a m e s  a t  le a s t o n c e  in th e ir  c a re e rs , 
a n d  a re  m o re  th a n  c o m p e te n t  re c e iv ­
e rs  in c lu tch  s itu a tio n s .
A n o t h e r  b e n e fit  to  h a v in g  f iv e  c a p a ­
ble re c e iv e rs . G ia n co la  n o te d , w a s  th e  
a d d itio n a l d e p th  t h e y  b rin g  t o  th e  
te a m . If o n e  re c e iv e r  g o e s  d o w n  w ith  
a n  in ju ry , a n o th e r  q u a lity  p la y e r is 
re a d y  to  fill his sh o e s.
T h e  Indian o ffe n s e , in th e  p a s t, has 
b e e n  a n  e x c itin g  a n d  e x p lo s ive  o n e . 
T h e  ta le n t  B rig g s  h a s available  th is  
y e a r  will g ive  him  th e  o p p o rtu n ity  to  
u p h o ld  t h a t  r e p u ta tio n . It w ill a lso  
p ro v id e  a lo t o f  e x c ite m e n t f o r  th e  
M S C  fa n s  a s  th e  Indian o ffe n s e  strik e s  
fe a r  in to  th e  h e a rts  o f o p p o sin g d e ­
fe n s e s .
Trivio Time-Out
O K , s p o rts  fans, h e re is  y o u r  chance to  see ju s t  h o w  m u c h  yo u  k n o w  a b o u t 
sp o rts . E a ch  w e e k  th e  M o n tc la rio n  will p ublish  a list o f  s p o rts  q u e stio n s  and  
a n s w e rs  to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
If  y o u  th in k  y o u  h a ve  th e  r ig h t a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d ro p  It  o f f  a t T h e  
M o n tc la rio n , R o o m  1 13 In th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e s o f  th o se  
w h o  s u b m it  th e  c o rre ct a n s w e r  will be pu b lish ed  in th e  n e x t  w e e k 's  Issue. 
Deadline fo r  su b m iss io n s  is M o n d a y  a t  3 p .m . S o  s ta rt  w o rk in g  and g e t In to  
th o se  trivia  b o o k s.
1. H o w  m a n y  c a re e r h o m e  ru n s  did Willie M a y s  hit?
2. Y a c h tin g ’s m o s t p re stig io u s tro p h y  is called w h a t?
3. W h a t football p la y e r sco re d  th e  m o s t to ta l p o in ts  in his ca re e r?
4. In g re y h o u n d  ra cing, w h a t  do th e  dogs chase?
5. W hich Big T e n  football te a m  w a s  coa che d  b y  W o o d y  H a ye s?
-a*e*s °IMO S 1»iqqeJ leoiueqpauu y  b  
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T h is  w e e k ’s stu m p e r:
W hich M ajor League baseball p layer has a p a rt o f the  
hum an b o d y in e v e ry  syllable o f his nam e? C Hint; A m e rica n  
L e a g u e r)
A n s w e r to  last w e e k ’s stum per:
W ho w a s  th e  last s w itc h -h itte r to  w in  th e  M V P  in m ajor 
league basebalP
Willie M cGee, St. Louis Cardinals, 1985 
S u b m ittin g  the correct a n sw e r:
Ron Papa, Jo h n  Clark, Fra n k Liebel, G e o rg e  E va n e g o , Bob 
M cAuliffe  and Beel M cAuliffe.
It’s beginning to look a 
lot like
Pick up your application today!
Part-time office positions available. Must qualify for Financial Aid.
For more inform ation call the SGA office, 
Rm. 103 of the Student Center: 893-4202.
»Àjlpoflf
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M S C  q u a rte rb a c k  W a lte r  
B rig g s  has a s le w  o f  re ­
ce ive rs  to  t h r o w  to  th is
year* See s to ry , p. 23.
M S C  tops Wagner to take football opener, 2 8 - 1 4
T h e  M S C  d e fe n s iv e  u n it  p ro v e d  to  be u p  to  th e  t a s k  o f  s to p p in g  W a g n e r’s p o te n t  
o ffe n s e  la s t  w e e k . T h e  In d ia n s  held th e  S e a h a w k s  to  t w o  s e c o n d -h a lf  to u c h ­
d o w n s  w h ile  g o in g  o n  to  w in , 2 8 -1 4 .
B y  P e r ry  S c h w a rz
T h e  M S C  fo o tb a ll te a m  to o k  th e  f irs t  
s te p  t o w a r d  its d re a m  o f a c h a m p io n ­
ship  s e a s o n  la s t F r id a y  n ig h t b y  p o u n ­
ding a rc h -r iv a l W a g n e r  College, 2 8 -1 4  
in S ta te n  Island.
L a st se a so n , th e  S e a h a w k s  d e fe a te d  
M S C  in th e  In d ia n s’ o p e n e r, fo llo w in g  
th e  lo ss, M S C  w e n t  on to  w in  te n  
s tra ig h t . T h is  t im e  a ro u n d , th e  Indians 
g o t  th e  h e a d  s ta rt .
T h e  Indian o ffe n s e  s tru c k  e a rly  on 
w ith  s o m e  d e fe n s iv e  a s s is ta n c e  f ro m  
D a n  Z a k a s h e f s k i.  Z a k a s h e f s k i re c  
v e re d  a n  e a rly  W a g n e r  fu m b le  a t  th e  
S e a h a w k  3 2  y a rd  line. T w o  p la y s  la te r, 
M S C  q u a rte rb a c k  W a lte r  B rig g s  rifled 
a 12 -y a r d  p a s s  to  re c e iv e r  E d  C h a vis  in 
th e  r ig h t c o rn e r o f  th e  e n d  zo n e  f o r  th e  
f ir s t  p o in ts  o f  th e  g a m e  a n d  a 7 -0  M S C  
lead.
L a te r in th e  q u a rte r, a fte r  a S e a h a w k  
fie ld  go a l a t te m p tf e ll  s h o rt , th e  Indian 
o ffe n s e  m o u n te d  a d riv e  s ta rtin g  f ro m  
th e ir  o w n  2 4 . A  k e y  p la y  o n  th e  d riv e  
w a s  a 2 4 -Y a r d ,  th ird  d o w n  co m p le tio n  
f ro m  B rig g s  to  T o n y  S w e e t . B rig g s  
capped the  drive w ith  an 18 -ya rd  sca m p e r 
f o r  a t o u c h d o w n . T h e  s e n io r b ro k e  
t w o  ta c k le s  b e fo re  fin d in g  his w a y  to  
th e  S e a h a w k  e n d  zo n e .
W a g n e r  th r e a te n e d  to  s c o re  e a rly  In 
th e  se c o n d  q u a rte r, b u t an  in te rce p tio n  
b y  M S C  s a f e ty  J o e  A lto m a re  k e p t  
M S C  o n  to p  14-0  a t  th e  half.
T h e  Indians ra n  o u t  to  a 21 -O lead on 
its  s e c o n d  p o s s e s s io n  o f  t h e  th ird  
q u a r t e r .  B r ig g s , w h o  t h r e w  f o r  184 
y a r d s  o n  th e  n ig h t, c a p p e d  a n in e -p la y .
71 -y a r d  d riv e  w ith  a n in e -y a rd  sco rin g  
s tr ik e  to  C h a vis .
T h e  S e a h a w k s  fin a lly  g o t  o n  th e  
b o a rd  la te r  in th e  th ird  q u a rte r . R u n ­
ning b a c k  T e r r y  u n d e r w o o d  ra n  36 
y a rd s  f o r  W a g n e r 's  f ir s t  to u c h d o w n  to  
n a r r o w  th e  g a p  to  2 1 -7 .
M S C  b o u n ce d  righ t b a ck , in th e  fo u rth
quarter. Halfback E d  H ernan dez punched 
th e  ball in f ro m  th e  o n e  to  c o m p le te  a 
7 3 -y a r d ,  1 4 -p la y  In d ia n  d r iv e  t h a t  
sealed  th e  S e a h a w k s ’ fa te .
" T h is  w a s  a s  g o o d  a n  e f f o r t  a s  I 
h a v e  s e e n  in a long t im e , ”M S C  H e a d  
C o a ch  R ick  G ia n co la  said . ” l w a s  im ­
p re s s e d  w ith  W a lte r  ’s  th r o w in g  t o ­
n ig h t. H e  d idn ’t  fo rc e  th e  ball. H e 
w a ite d  a n d  o n c e  h e  g o t  h o t  h e  to o k  
th e  sq u a d  rig h t d o w n  th e  fie ld ."
T h e  Indians g o t  s tro n g  p e rfo rm a n c e s  
f ro m  o ffe n s iv e  linem an M ike  K o ste ck i 
a n d  ru n n in g  b a c k  H e rn a n d e z. K o s te c k i 
d o m in a te d  W a g n e r’s A ll-A m e ric a n  d e ­
f e n s iv e  ta c k le  C h a rlie  S tin s o n  a n d  
h elped c re a te  h o les f o r  th e  b a c k s .
"W a g n e r k n e w  w h e re  w e  w e r e  going, 
b u t  t h e y  co u ld n  ’t  s to p  u s ,"s a id  K o ­
s te c k i."  W e  d o m in a te d  th e m  a n d  p h y ­
sically o v e r p o w e r e d  th e m . ”
H e rn a n d e z  w a s  th e  w o r k h o r s e  f o r  
t h e  M S C  o ffe n s e . H e  c a rrie d  t h e  ball 
2 3  t im e s  f o r  8 5  y a r d s . “T h e  w e ig h t  I 
lo st o v e r  th e  b re a k  re a lly  h e lp e d  m e  
to n ig h t,” H e rn a n d e z  said. "I u se d  s o m e  
o f  th e  s tre n g th  I ga in e d  th r o u g h  tra in ­
ing to  help  m e  d o  th e  th in g s  p e o p le  
e x p e c t  f r o m  m e ."
G iancola . w a s  also Im p re s s e d  w ith  
f re s h m a n  Ijn e b a ck e r Jo h n  H e rn a n d e z . 
G ia n co la  said  h e  w a s  “s u rp ris e d  a n d  
h a p p y  w ith  J o h n 's  a b ility . W h e n e v e r  a 
f re s h m a n  ca n  s t a r t  a n d  p la y  th e  w a y  
he did, y o u  k n o w  t h e r e ’s real ta le n t”
"I w a s  n e rv o u s  in t h e  b e g in n in g , b u t  
a f t e r  th e  f ir s t  h it, it  w a s  all th e  s a m e ,"  
said H e r n a n d e z ," T h e y  ra n  to  m y  side 
o fte n , b u t  1 p la y e d  o f f  th e  b lo c k s  a n d  
e x e c u te d  m y  a s s ig n m e n ts ."
T h is  S a tu rd a y  n igh t, th e  Indians ta k e  
o n  E a s t  S r o u d s b u r g  in th e ir  h o m e  
o p e n e r  a t  S p ra g u e  Field. T h e y  m a y  
h a v e  to  fa c e  th e  P e n n s y lv a n ia  school 
w it h o u t  th e  s e rv ic e s  o f  Z a k a s h e fs k i, 
h o w e v e r , as th e  s e n io r lin e b a ck e r in­
ju r e d  his a n k le  in th e  W a g n e r  c o n te s t  
a n d  w a s  u n able  to  c o n tin u e .
UJhcit's U lhot
in MSC sports
T h e  1986 W o m e n ’s C ro s s -C o u n try  T r a c k  te a m  s t a rte d  o f f  its se a s o n  w ith  
a n  im p re s s iv e  s h o w in g  a t  th e  W a g n e r In vita tio n a l T o u r n a m e n t  S a tu rd a y .
O u t  o f  th e  19 sc h o o ls  t h a t  w e r e  e n te re d  in t h e  t o u r n a m e n t . M S C  p la c e d  an 
im p re s s iv e  f if th  o ve ra ll a t  th e  3 .3  mile t r a c k  in C lo ve  L a k e s  P a rk .
O u t  o f th e  105 to ta l p a rtic ip a n ts , th e  5  M S C  ru n n e rs  all p la c e d  in th e  to p  half 
o f  th e  p a c k . Je s s ic a  L e v in s k a s  led th e  L a d y  In dians w it h  a t im e  o f  2 0 :5 9  a n d  a 
7 th  p la ce  fin ish . Jill R o b e rts o n  c a m e  in a t  2 2 :5 0  ( 2 6 t h ) ,  R o sa  D o m in g u e s  a t  
2 3 :2 4 , g o o d  f o r  3 3 rd  place. C o m p le tin g  th e  s tro n g  M S C  e f f o r t  e e re  E liza b e th  
G o n za le z , w h o  c a m e  in a t  2 3 :4 2  < 3 7 th ), a n d  B e rn d id e tte  W y k p is z , w h o  ra n  
th e  3 p lus m iles in 2 4 :4 1 , g o o d  f o r  5 6 th  p la ce . C o n g ra tu la tio n s  to  C o a ch  
M ichelle  Willis a n d  th e  te a m .
W a n t  to  g o  p la c e s , m e e t  n e w  p e o p le ?  In te re s te d  In s p o rts ?  If so , w h y  n o t 
sign  up  to  b e  th e  w o m e n ’s b a s k e tb a ll t e a m ’s m a n a g e r. S to p  b y  th e  P a n ze r 
G y m  o r  call c o a c h  J e f f r e y  a t  8 9 3 -5 2 4 7 .
W M S C -F M , “th e  s p o rts  ch o ice " o f  M S C , h a s  a n n o u n c e d  t h a t  it w ill c o v e r  th e  
1986 M S C  fo o tb a ll se a s o n  on 1 0 1 .5 F M . T h is  is th e  f ir s t  t im e  t h a t  th e  sta tio n  
w ill c o v e r  all th e  g a m e s .
“ In th e  p a s t  w e  h a d  te c h n ic a l p ro b le m s  a n d  la ck  o f  in v o lv e m e n t,” S p o rts  
D ir e c to r  P e rry  S c h w a r z  said. “ T h is  y e a r  w e  h a v e  u p -to -d a te  p ro fe s sio n a l 
e q u ip m e n t a n d  a g ro u p  o f  e n th u s ia s tic  b ro a d c a s te rs .”
T h e  s ta tio n  k ick e d  o f f  its b ro a d c a s tin g  d e b u t in S ta te n  Island w h e n  th e  
In dians d e fe a te d  W a g n e r  Co lle ge . T h is  w e e k 's  h o m e  g a m e  a g a in s t E a s t  
S tro u d s b u rg  w ill be  a ire d  live a t  8  p .m . o n  th e  ra d io  a n d  re p la y e d  on S u n d a y  a t 
2  p .m .
In a d d itio n  to  th e  g a m e s , a o n e -h o u r  s p o rts  s h o w  w ill b e  h o s te d  b y  G e n e ra l 
M a n a g e r  M ik e  W e in s te in  a n d  S c h w a r z  o n  S a tu rd a y  f r o m  4  p .m . to  5 p .m . T h e  
s h o w  w ill in c lu d e  s p o rts  fe a tu re s  a n d  a p re -g a m e  fo o tb a ll s h o w . A s s is ta n c e  
w ill a lso  b e  g iv e n  f r o m  th e  a n n o u n c e rs .
W M S C ’s s p o rts  s t a f f  in clu d e s D o u g  W y z g a , J e f f  G la n ze r, Ch ris  D a G a zio , 
K e n  P e ck . D e n n is  C a m p b e ll a n d  tra in e e s  R o b  R e a g a n  a n d  P e te  M e c u rio , N a te  
K e a n  a n d  Rich M eo la .
